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Madrid, Agosto 6 
HORRIBLE NAUFRAGIO 
Cerca de Cabo de Palos (Murcia) 
se ha ido á pique el vapor "Syrio", 
de nacionalidad italiana. 
El naufragio fué ocasionado por 
una vía de agua que se abrió en el cas-
co, y que inundó rápidamente el de-
partamento de la máquina, originando 
la esplosión de las calderas. 
Han perecido en este siniestro más 
de trescientas personas, en su mayoría 
mujeres y niños. 
Entre las víctimas del naufragio fi-
guran Camargo de Barros, Arzobispo 
de San Pablo (Brasil), la tiple españo-
la Lola Millanes y numerosos españo-
les. 
MITIN 
Se ha celebrado en Gijón un mitin 
republicano, habiendo tomado parte 
en él el señor Catalina y Bachiller, di-
putado por Madrid, y el señor Palla-
res. 
NO ES OFICIAL L A NOTICIA 
El Jefe del Gobierno, general Ló-
pez Domínguez, dice que oñcialmente 
no se sabe que el Emperador de Ale-
mania tenga el proyecto de venir á Es-
paña en Septiembre. 
R E L O J E S 
PRECISION CKONO METRICA 
LOS V E N D B N H I E R R O y Cia 
1-Ag 
Lo que tiene que pasar, según el 
^Havana Post," como resultado de la 
actiitud asumida por la Asamblea Mu-
nicipal moderada en el pleito, ya fi-
niquitado, del Ayuntamiento: 
" E l completo divorcio del Ejecuti-
vo con los moderados, si las Asambleas 
provincial y nacional del partido ha-
cen suyo el pleito de la municipal, ó 
la desautorización más terminante 
por aquellos superiores organismos, 
de los desacertados y antipolíticos 
acuerdos de la Asamblea de Payret. 
Esto último, que sería lo menos ma-
lo, pues sólo daría como fruto la com-
pleta anulación de elementos á todas 
luces perjudiciales para la marcha so-
segada y próspera de la República, no 
causaría gran sensación y espectación 
en el pueblo, conocedor práctico de lo 
que puede esperar de aquellos que 
piensan más en sí mismos que en el 
bienestar público; pero alejado del 
poder el partido que gobierna, sobre-
vendría una gran perturbación en las 
altas esferas oficiales, y el Gobierno se 
vería precisado á organizar un nuevo 
núcleo que, á la sombra del Ejecutivo, 
prestase sus buenos oficios para hacer 
viable la marcha de la Administración 
en general. 
Desde luego que al Presidente de 
la República le sería facilísima tal em-
presa ; primero, porque es bien sabido 
que en la masa neutra del país cuenta 
con poderosísimos auxiliares que le 
son devotos personalmente, atraídos 
por la honradez acrisolada de sus pro-
cedimientos y por la bondad de su ca-
rácter, y luego, porque lo más sano, lo 
más honorable, lo menos ambicioso y 
lo más caracterizado del moderantis-
mo, piensa y siente como él y con él, 
en quien fían el porvenir de la Repú-
blica. 
Además, el partido liberal nacional 
viene dando pruebas de un estradismo 
tan leal y tan patriótico, que no es 
necesario decir de qué lado caería en 
la balanza. 
Nacerá un partido de gobierno, in-
condieionalmente adicto al Presidente 
de la República, y ese nuevo organis-
mo compartirá las responsabilidades 
del poder con el señor Estrada Palma, 
el cual descartará en lo futuro de la 
gobernación del Estado y de la 'n-
fluencia oficial, á cuantos elementos 
considere gérmenes de perturbaciones 
ó indisciplinas." 
Nadie sabe para quién trabaja! 
La Asamblea Moderada se divorció 
del "nuñizmo" para apoderarse del 
Ayuntamiento de la Habana, y á la 
¡ [ osil í re^tiltá .' 
I.0 Que la Asamblea no tiene un so-
lo concejal el nuevo Ayuntamiien-
to, y 
2.° Que en las áltas esferas del po-
der está el nuñizmo en alza; tan en 
alza, que se piensa en él para consti-
tuir el núcleo de un nuevo partido de 
gobierno... que sustituya al partido 
moderado. 
Lo eme debe hacerse, según El L i -
beral 
"Ante todo, debe el Gobierno pro-
curar que la policía municipal sea la 
que intervenga en la persecución del 
juego, de las rifas y loterías, y de nin-
gún modo, ni en ningún caso, la poli-
cía del Gobernador. Razones de mora-
)lidad nos obligan á formular esta 
petición. 
También debe el Gobierno decirle 
al Ayuntamiento que suprima en una 
tercera parte, cuando ménos, los des-
tinos municipales que hoy figuran en 
los presupuestos, y que no apruebe 
nimgún aumento de sueldos. 
Le igual modo debe indicarle el Go-
bierno al Ayuntamiento, que proceda 
á cubrir los empleos, mediante ciertas 
pruebas de capacidad que deben ofre-
cer los aspirantes en un examen ú 
oposición; rechazando en lo absoluto á 
los que tengan antecedentes poco fa-
vorables. 
Del propio modo debe el Gobierno 
hacer que el Ayuntamiento practique 
una minuciosa investigación en los 
expedientes de repartos de terrenos 
para la urbanización y de los expe-
dientes sobre indemnizaciones por ali-
neamiento, ensanche, etc. 
Procede de igual manera disponga 
que el Ayuntamiento depure lo que 
haya de irregular en el pago de ho-
norarios de letrados, y de las gestiones 
de los Consultores del anterior Ayun-
tamiento; acordando que no procede 
pagarle los honorarios que reclama el 
señor Cueto, por el informe en lo de 
las "Luces del Matadero,,, porque 
contando la Corporación, con letrados 
á sueldo, no debió buscar á ningún 
otro, con cargo á los fondos munici-
pales. 
Del enemigo el consejo... euando 
es bueno. 
Y este lo es en todas sus partes. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á. la Joyería importadora 
1L DOS DE MATO, ANGELES N. 9, 
HABANA 
EL SEÑOR TRIAY 
Nuesto estimado compañero. Redac-
tor en Jefe y director interino del 
Diario, durante la ausencia del señor 
Rivero, se halla felizmente mejorado, 
ya que no restablecido de la dolencia 
que le retuvo en cama estos días. 
A l tener el gusto de consignarlo pa-
ra conocimiento de sus numerosos ami-
gos, felicitamos al querido compañero 
que consagra sus atenciones al bien de 
cuantos le tratan. 
Hoy vuelve á sus tareas, dando ani-
mación á la casa con sus cariñosos 
afectos á los muchos que le quieren. 
31 de Julio 
A l elemento obrero americano, re-
presentado por 'la Federación del Tra-
bajo, que preside Mr. Goonpers, le han 
servido de estimulante los recientes 
éxitos electorales del partido laboris-
ta, ó trabajador, de Inglaterra. La Fe-
deración se propone dar que hacer en 
las elecciones legislativas de este 
otoño y en cuantas vengan después. 
La FedeTación cuenta con millón y 
medio de afiliados; ó sea, ¿asi con mi-
llón y medio de votos, pues hay po-
cos, entre ellos, que no sean electores. 
Y muchos de los afiliados influyen en 
el voto de otros obreros, parientes ó 
amigos suyos, pero que no figuran en 
los gremios. Mr. Sarauel Gompers, di-
rector de esas huestes, es hombre in-
teligente y gran on-ganizador; comen-
zó siendo tabaquero y ha llegado á sor 
un personaje político. 
Dije en mi carta anterior que la 
Federación tiende á eonstituirse como 
partido y á presentar candidatos pro-
pios. Hará esto último cuando, en un 
'distrtito, no le satisfaga ni el candi-
dato republicano ni el democrático. 
Hasta ahora," los obreros federados 
votaban según sus simpatías; unos, 
por los demócratas; otros, po los re-
publicanos. iSe contentaban con las 
manifestaciones vagas y cómodas de 
todos los candidatos para latraerse los 
votos de los artesanos: defensa del 
Trabajo nacional (con mayúscula), 
algo sobre las manos callosas, un poco 
sobre el sudor de la frente, etc., etc. 
Eso se va á acabar. En adelante se 
voitará "'con escritura". Si el -candi-
dato (republicano no acepta íntegro el 
programa de la Federación, los fede-
rados, en masa, votarán á su adversa-
rio demócrata; si éste, tampoco admi-
te el programa, entonces, caso de que 
en el distrito tenga la Federación 
fuerza suficiente, presentará candida-
to propio. 
Es imposible, por ahora, el saber en 
cuántos distritos sucederá eso; hay 
algunos de ellos en que el voto federa-
do es el preponderante y daría el 
triunfo á candidatos propios. 
En la última legislatura del Congre-
so la minoría democrática se mostró 
favorable á las principales peticiones 
de íá Federación, que eran: jornada 
de ocho horas pana los obreros em-
pleados por dos contratistas del Es-
tado, supresión del trabajo de los pe-
nados, limitación de las facultades de 
los tribuniales cuanto á ciertos actos 
cometidos por los huelgiuistas. 
La mayoría republicana se mostró 
favorable, si no indiferente. Y el Pre-
sidente Roosevelt, á quien una comi-
sión de la Federación fué á pedir su 
•apoyo en el lasunto de la limitación 
de las facultades judiciales se lo negó, 
y además, dijo unas cuantas duras 
verdades sobre la pretensión de crear 
privilegios en favor de los obreros. 
Mr. Oannon, Presidente de la Cáma-
ra de Repiresentantes, habló en el mis-
mo sentido. 
Y de aquí que ai simpático Mr, Can-
alón lo hayan puesto los federados en 
la lista mala; como ellos puedan, no 
volverá al Congreso. Los otros repiu-
blicanos no llegaron, como llevo di-
cho, á la hostilidad; no pasaron de la 
indiferencia. Durante la campaña 
leleotoral, liarán promesas si les con-
viene hacerlas, á los trabajadores fe-
derados; aceptarán in integrum el 
programa de la Federación; lo pon-
drán sobre sus cabezas. Esto, en los 
distritos en que, para llenar la nasa, 
sa necesiten los pececillos de la cla-
se •antesana; allí donde haya pejes 
gordos, esto es, eapitalísticos y las 
fábricas carezcan de importancia, los 
irepublicanos declamarán sonoramente 
contra la tiranía socialista. 
No creo que haya en el planeta que 
habitamos partido alguno tan flexible 
y de menos escrúpulos que el partido 
republicano de los Estados Unidos. 
Se habrá visto que entre las refor-
mas exigidas por la Federación, figu-
ra la supresión del trabajo de ios pe-
nados. Ya, en 'algún Estado de la 
Unión, el Tribunal Supremo ha decla-
rado que ese trabajo es contrario á la 
Constitución de aquel Estado. Ha de 
pasar mucho tiempo y mucha agua ba-
jo los ríos, antes de que en todos los 
Estados pirevalezca ese criterio, para 
comiplacer á los obreros federados. No 
se quejan éstos de que se cometan 
abusos con el trabajo de los penados; 
no; lo que les estorba es que ios pena-
dos trabajen, por la competencia que 
hacen. Aún probado que la hacen y 
que su influencia es poderosa en los 
mercados—y esto último es, por lo me-
nos dudosa—no sería sino un incon-
veniente, compensado por grandes 
ventajas. Una de 'ellas, que es que el 
prisionero no pierde el hábito del tra-
bajo; es ¡La otra que, con frecuencia, 
aprende en su clausura oficios que no 
sabía, ó se perfecciona en el que te-
nía; y otra es que reúne recursos pa-
ra el día en que recobre la iibertal. 
Sus largas y tristes horas, son menos 
tristes y menos largas; su salud no su-
fre, porque en las prisiones de los Es-
tados Unidos las tareas no son ni mal-
sanas ni excesivas. El hecho de que, 
entre los recluidos, sólo una minoría 
insignificante se resista á trabajar es 
la mejor defensa de 'esa práctica. Tai-
vez, si á Mr. Gompers y demás após-
toles del Trabajo—con letra grande— 
se les encerrase por un par de años, 
cambiasen de opinión. 
x . y , z . 
( La supresión <de unas líneas del prin-
cipio, y colocación de otras disparata-
das en su bigar, hacen incomprensible 
el tercer párrafo de la carta que apa-
reció en la tercera página del Diario 
del domingo. Dicho párrafo debe leer-
se como sigue: 
No son esos los únicos Estados en 
que el partido republicano censura al 
Presidente Roosevelt y á los manipii-
ladores por haber deciretado en Oyster 
Bay la intangibilidad de los arancelea 
actuales. A eso se llama aquí to stand 
pat, término de juego.Los proncipapesi 
•caciques republicanos son stand pat-
ters; pero no lo son, como illevo dicho, 
muchos productores y comerciantes raí 
publícanos de Yowa y de Massacluu-. 
sett; y según los últimos informeg. 
también hay rebeldes en el Estado d ¡ 
Indiana. El News, diario de Indian^U 
polis, dice: " E l pueblo es hostil iall 
stand pattismo; por lo menos lo es en 
Indiana. Y así lo han ideseubierto nuea* 
tros representantes en el Congreso 
á poco de regresar de Washington'^ t 
LOS TRANVIAS RUSOS 
Yenciendo ¡la viva competencia da 
Las casas constructoras belgas y ale-» 
manas, ha logrado un poderoso gra*1 
po de eapitalistas ingleses y nortea-» 
mericanos. bajo el tipo de dos millo* 
nes de libras esterlinas, la contratai 
para la eonstrucción de los ferrocarri-. 
les eléctricos que han de formar laa 
redes de Moscou y de San Petersbur-»' 
go. 
Este hecho industrial, cuya trascen:-» 
dencia íes enorme, ha producido in-
mensa sensación en Bélgica, Alemania 
y Francia. 
EL TIEMPO ~ 
En la oficina do la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 5 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 22.0 26.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.70 18.87 20.28 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 73 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.23 
Id. id., 4 p. m 763.00 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,3 
Total de kilómetros 462 
Lluvia 4.2 
L A F I L O S O F Í A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enséguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
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Una cticliarada todas las mafianas 
regulariza al cuorpo y evita los ma-
.roos, Indigeationes, Jaquocas, etc., 
propias dal verano. 
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N e p t u n o 10, p o r C o n s u l a d o , C . 
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ATENCION 
Para su venta en las priucípalo? í * c c r l a 3 . 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCIIÜEHOFF & Co. Ltd. 
de Bi.rmingliatn. 
ílepresentanto en la Habana P. llamus, 
Mercaderes, 15. 7520 7S-2G My 
ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuantas 
clases se conocen. 
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N I V E L E ^ T E O D O -
L1TOS, TAQUIME-
TKOS Y PAN TOiME 
TROS. 
SURTIDO SELECTO 
El I t 
trastorna la digestión 3 
f dá lugar i\ Jaquecas, g 
Marcos, Bucosidad, 2 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 
ovlta todas esas incoavoníencias 
30 AÑOS DE EXíTO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
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Se distingue por so ele-
quieii gustare usar 
los distintos estilos de cal-
mis casas. 
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LUIS AZCARATE 
. E'l. nuevo Ayuntamiento de la Haba-
na ha elegida su primer teniente de 
Mcailde aü Dr. D. Luis Azeónite y 
Fésser, insigne jurisconsulto que ha 
sabido honrar, en España, con su ta-
lento y en brillantes oposiciones á una 
cátedra, hace un cuarto de siglo, á 
Cuba, y que, como su hermano menor, 
el Dr. D. Eduardo, magistraclQ de esta 
Audiencia, puede mostrarse enorgu-
üeQido de conservar tan limpio, tan 
puro y tan alto couno lo lilevó su inol-
vidable progenitor, el apellido de Az-
e árate. 
Y no suena por primera vez en la 
Casa -del Pueblo de la Habana el nom-
bre de Azcárate, 'consagrándose á la 
defensa de los intereses procomuna-
les. Hace cerca de medio siglo, cuan-
do no se desdeñaban de acudir al 
Aviintamiento proceres como el Con-
de de Cañongo, los Marqueses de 
Aguas Claras, Almendares y Casa Cal-
derón, y ailgunos abogados ilustres 
como González de Mendoza, Fésser, 
Rodríguez, Morales Lemus, Bramosio 
y otros, figuró en el Ayuntamiento ha-
banero aquel insigne aníigo y protec-
tor de los literatos, coloso de Ja tribu-
na forense, que se llamó Nicolás Az-
cárate. 
Y ¿de qué modo, con qué cargo, apa-
rece en el Consistorio de la llábana 
Nicolás Azcárate? Pues como Síndi-
co. Y cuenta que ese cargo era, en 
aquella época y según quien lo ejercie-
ra, uno de los más espinosos y difíci-
les. Porque aparte de la defensa de los 
intereses de ila Municipalidad, que le 
es inherente, había una defensa más 
«ilta y más grande, en «1 orden mora1), 
que realizar: la de aquellos desgracia-
dos que ostentaban el infamante nom-
bre de esclavos. 
La ley hacía del Síndico el protector 
nato de los desheredados del mundo. 
Mas como en todo lo humano hay 
eiempre flaquezas, muchas veces el 
que debiera ser padre del que no 
tenía derecho á la familia, ni casi 
lá la vida, resultaba padrastro. No 
pudo decirse eso nunca de Nicolás Az-
cárate. Su grande y generoso corazón 
lo puso al servicio de los esclavos, y 4 
eer pertinente el caso, revolvería mis 
papeles para consignar las ruidosas 
causas en que tomó parte, defendien-
do al esclavo de las arbitrariedades 
del poderoso que se amparaba tras el 
títuk) de amo, en el escudo del dinero. 
En primera filia—puesto que ha sido 
designado por sus compañeros para la 
primera tenencia de alcaldía—se cuen-
ta en al nuevo Ayuntamiento de la 
Habana el Dr. Luis Azcárate y Fésser. 
Y quien ha heredado en el foro el nom-
bre esclarecido de aquel ilustre bata-
ülador y en la vida social la exquisita 
deilicaideza y los piadosos sentimientos 
de la noble dama que se llamó María 
Luisa Fésser; quien lleva alta la fren-
te y pasea serena la mirada por todas 
partes, sin que tenga por qué bajarla; 
quien posee posición ganada con el 
trabajo honrado y es ejemplo de virtu-
des cívicas, puede revivir en esa Casa, 
cu esa nueva era, los lauros que en 
ella ganó, en días ya lejanos, para su 
esclarecida frente el gran abolicionista 
Nicolás Azcárate. 
José E . Triay. 
DISÉNTÍMO 
En un artículo correctamente escri-
to, sostiene " E l Iliberal" una falsa té-
sis, al atribuir _á vicios del coloniaje 
á reminiscencias de un pasado en que 
la personalidad humana sufría los 
eclipses del miedo ó la codicia, la per-
duración del artículo 185 de la Ley 
Municipal Españolaren pugna con el 
espíritu de la Constitución y con la 
propia legislación interventora. 
Convengo con el colega en que la 
Revolución no ha podido borrar todo 
lo que había de feo en la fisonomía 
moral de nuestro pueblo ; pero consi-
dero injusto atribuir á la pasada ense-
ñanza lo que es fruto legítimo de las 
niK'vns ideas, natural secuela del cam-
bio radical de instituciones en un pue-
blo no preparado para la enorme suma 
de libertades y recursos democráticos 
que se ha puesto entre sus manos, y 
que no sabe cómo emplear. 
Luego de protestar el colega del uso 
que hace el Ejecutivo de una facultad 
discrecional, para variar la estructura 
política de las muuiciplidades, pre-
gunta : 
"¿No es verdad que los vicios del 
coloniage subsisten acrecentados en 
este particular; y que debido á esa 
educación en la escuela de la esclavi-
tud y del servilismo el gobierno pue-
de anular á sus adversarios políticos, 
y retener el poder en sus manos por 
la violencia, sin que el pueblo en ma-
sa castigue semejante ultraje?" 
Y elllo no es del todo cierto. Para 
que en este punto cupiera toda la cul-
pa á los resabios de esclavituld y ser-
vilismo, sería condición precisa que 
los elementos más dispuestos para es-
clavos, hubieran tenido la misión de 
fundar las nuevas instituciones; que 
la República hubiera sido impuesta al 
sentimiento cubano, y no traída por 
el esfuerzo de todos á tal punto, que 
apenas hay cubano que no se gastara 
un capital en quinina y municiones, y 
que no haya dado estruendosos gritos 
á nuestra bandera en la vía pública. 
Bueno ó malo lo que ahora predomi-
na en la vida pública, es el espíritu de 
la revolución. Patriota indomable fué 
nuestro primer Magistrado y Genera-
les y conspiradores eran sus actuales 
Secretarios de confianza. Enemigos ju-
rados del coloniaje eran casi todos los 
componentes del Congreso desde la 
primera legislatura. Ahora mismo se 
ha negado asiento á un Representante 
legítimamente electo, gubernamental y 
sincero estradista, por haber sido más 
contrario de la Revolución que Gutié-
rrez de Celis y mi ilustre amigo Cueto. 
Notorio es que en la Constituyente, 
sólo Giberga tuvo la valentía de resis-
tir á la corriente de radicalismo de-
satada. 
Demás de esto, mayoría parlamen-
taria tuvo el jefe de los liberales, y él 
fué Delegado revolucionario, mártir de 
sus ideas, piqueta demoledora del co-
loniaje. Mayoría tiene el jefe de los 
moderados, y que fué Vice-Presiden-
te de la República en la manigua. 
Luego si nuestro pueblo hace abs-
tracción de la mayor competencia pa-
ra buscar la mayor devoción á las nue-
vas doctrinas ¡ luego si un Montero es 
alejado del país, un Giberga relegado 
al olvido, un Fernández de Castro y un 
Bruzón recluidos á su hogar, porque 
en pleno bloqueo se mantuvieron fie-
les al programa de evolución colonial; 
luego si Pedro Díaz, Pepe'F. de Castro, 
Kius Rivera, Freyre, generales muchí-
simos del Ejército Libertador, son 
fuertes columnas de la situación actual 
¿por qué atribuir á la enseñanza de la 
colonia, hechos que son debidos á per-
turbación psíquica de los elementos 
más genuinamcnte separatistas? 
Que Alfredo Zayas presentó desde 
las primeras legislaturas un proyecto 
de Ley Municipal, que ha muerto en-
tre el polvo y las cucarachas de un ca-
jón del Senado: todo eso no significa 
nada. \ 
En 1902 fueron elegidos Senadores 
y Representantes los más patriotas, 
los más saturados del espíritu revolu-
cionario. No había entonces modera-
dos ni zayistas. Estradista era la in-
mensa mayoría del Congreso. Hubie-
ra habido quorum y buena voluntad 
para derogar la Ley Municipal espa-
ñola, y empezar á constituir la Repú-
blica, por su base, por los Ayuntamien-
tos. ¿Por qué no se empleó el tiempo, 
entonces que no había luchas presiden-
ciales ni pasiones de campanario? ¿Sa-
be el Dr. Zayas en qué se perdió el 
tiempo entonces? En tratar de si las 
procesiones debían ó no salir á la vía 
pública, en la forma de pagar á los 
soldados del Ejército Libertador, en 
construir monumentos y malecones, 
crear puestos consulares, discutir el 
traje de los diplomáticos y la organi-
zación de los artilleros; de todo lo se-
cundario y lo fútil. 
Si en el primer año de República 
hubieran sido legisladores los cubanos 
más inficionados del hábito colonial no 
lo hubieran hecho mejor. Se habrían 
entretenido, como aquel Congreso, lu-
chando por un Ministerio de Guerra 
y Marina y declarado inalterable el 
artículo 185 de la Ley Municipal es-
pañola. Pero fueron á las Cámaras los 
más fervientes rvolucionarios; hicié-
ronse las elecciones á gusto del Inter-
ventor, que no era amigo de España ni 
de los autonomistas, y la obra debió 
ser muy otra. No lo fué porque lo que 
se cree espíritu revolucionario no es 
tal, sino la pasión de lo exótico, la fé 
de lo original, superficialidades del 
momento, procedimientos inseguros 
que no fundan nada estable ni creen 
de veras en nada permanente y sa-
grado. 
•El legítimo espíritu de la Revolu-
ción existía, sí, hermoso, sugestivo, 
preñado de esperanzas. Murió el día 
que Shafter no dejó entrar en Santia-
go de Cuba á las fuerzas de Calixto 
García, más vencedoras que las suyas. 
Y lo dejó enterrado Máximo Gómez 
en Yagúajay el día que recogió sus 
frases de heroica protesta. 
Acaba de relatarnos e'l erudito Ca-
i-rora Jústiz un pasaje de la historia 
norte-mericana, bajo la administra-
ción deQuinciy Adams. Apoderados los 
jaksonvianos "del gobierno, desatáron-
se sobre las municipalidades cáfilas 
de políticos de profesión, que hicieron 
p r e s a en los intereses del procomún. 
Se entronizó la corrupción administra-
tiva. Y lo que había venido siendo 
honraklo cuidado de la riqueza muni-
cipal, progreso local y dedicación por 
todos al mejoramiento de todos, tro-
cóse en botin de partido y especula-
ción de audaces. 
¿Es colonial eso, ó es legítimamen-
te republicano? ¿Pueden avergonzarse 
los municipios ingleses de sus hijos los 
norte-americanos, en punto á correc-
ción de procedimientos? Pienso que 
no. 
Ayuntamientos que manejan tres 
millones de pesos y que faclitan 30 mil 
votos buenos están en manos de jak-
sonvianos. 
Por eso no hay Ley Municipal á los 
cinco años de fundada una República 
democrática y representativa. 
No es el vaho de la colonia, no; es el 
aliciente del negocio el que mantiene 
este anacronismo. 
J . N. Aramburu. 
f 011 LA CULTURA 
E l Congreso de colonias 
escolares de Burdeos 
En la "Revue Pedagogique" de 
Junio último, M. Lalesque da cuenta 
deitallada del Congreso Internacional 
de las icol'onias escolares de vacaciones 
celebrado recientemente ên Burdeos. 
Fué un gran éxito el Congreso ''por 
el número de los congresistas y por 
la competencia de los ponentes y ora-
dores que intervinieron en las discu-
siones." La impresión principal que 
la lectura del trabajo del doctor La-
lesque deja es la del inmenso inte-
rés que en todo el mundo culto des-
pierta en la actuialidad la hermosa 
obra de las colonias escolares. Las hay 
en todas partes, y en tedas tiene la 
filantrópica idea una fuerza expansi-
va verdaderamente extraordinaria y 
eficaz. 
¿¿̂ e quiere un dato? Francia ha or-
ganizado durante el año 1905 185 gru-
pos de colonias escolares enviando al 
mar ó á las montañas á gozar del aire 
durante las temporadas calurosas del 
verano 25,606 niños. Solo París tie-
ne organizadas 20 colonias municipa-
les, que enviaron el mismo año, 6,400 
niños; 21 privadas que enviaron 8,069, 
y 40 patronatos católicos que propor-
cionaron el veraneo á 1,000. 
Debe notarse, como haice el doctor 
Lalesque, que de las 285 obras dedi-
cadas á la organiz-ación de las colo-
nias en Francia, 145 se de'ben á la ini-
ciativa privada. "¿No es esto una 
prueba evidente,—dice—del gran in-
tarés que por la poblaciión escola/r 
sienten los verdaderos filantrópicos y 
amigos del hijo del pueblo?" 
También en Suiza, país donlde se 
iniciaron ya en 1879 las colonias de 
vacaciones, han alcanzado éstas gran 
desarrollo. Comenzó Suiza enviando en 
colonias 2,199 niños, y en 1904 ha-
bía duplicado la cifra, enviando 4,316 
y destinado al sostenimiento de la 
obra la suma de 166,678 francos. 
Volviendo al Congreso de Burdeos, 
daré cuenta en brevísimos términos 
de sus tareas. Discutiéronse en él .al-
gunos de los interesantes problemas 
que las colonias han suscitado. En 
primer lugar se habló del modo de or-
gaiiiizarlas como colonias de interna-
do (que es el régimen corriente) ó de 
colocación de los niños en familias 
designadas «al electo. Luego se trató 
do la (luraci/m de las colonias y de las 
forme de observaciones paa apre-
escuelas de campo,, de la hoja uni-
ciar los resultados de las colonias, de 
la muitualidad aplicada á las mismas, 
de la propaganda á su favor y del pro-
yecto de una federación de las colo-
nias de vácaciones. 
No es posible extractar aquí las dis-
cusiones ni recoger las conclusiones 
del Congreso. Tc/nnino, pues, esta 
ibrevísima nota, pero antes he de co-
piar una interesante declaración del 
doctor Bonnard, según el cual las co-
lonias escolares "constituyen una de 
las mejores, si no la mejor, airma de 
nuestro arsenal anti-tuberculoso." 
A. Posada. 
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E l Rey y la Reina en automóvil.— 
Desde la Granja á San Sebastián. 
San Sebastián 19. 
Una de las personas que han hecho 
en automóvil el recorrido de La Gran-
ja á San Sebastián, con motivo del 
viaje regio, ha referido á un perio-
dista recuerdos y peripecias del via-
je, que quedará como uno de los más 
felices que pueden hacerse en el "ar-
tilugio trepidante". Recorrer más de 
setecientos kilómetros sin accidente de 
importancia, es, por lo menos, un éxi-
to que merece ser registrado. 
"•Salimos, como usted sabe—decía 
el amable interlocutor del periodista— 
de San Ildefonso por la carretera de 
Segovia, pasando por Turégano y Bo-
ceguillas. Estos caminos están bien, 
y mejor el pequeño trayecto de la 
antigua carretera de Francia, que uti-
lizamos desde Boceguillas á Aranda 
de Duero. 
"Las excelentes condiciones del ca-
mino y lo delicioso de la mañana de-
jaron un buen recuerdo de este co-
mienzo, de la expedición,'" así 'en ¡es 
Reyes como en todos los demás ex-
cursionistas. 
"Un cielo diáfano y una atmósfera 
limpia permitían alcanzar con la vis-
ta á los últimos confines del horizonte 
dilatado. 
"Pasó Aranda... " taf-taf". . . y 
llegó Burgo de Osma. Eran las dio?, 
y media. Saludos oficiales: el Obi^ 
po, el Alcalde, los concejales y ej 
pueblo, entusiasmado, vitoreando. l m 
Reyes iban contentísimos. # 
"Breve detención. Había q-¿i> i]e. 
gar pronto á S.ir.i, •)'...!Je estaba ¡üS 
p-jesto el ai muer/Í para los ^ol)(<t¿ 
nos y la gasolina para los automói 
viif s. 
" E l calor iba siendo fuerte. Así 
como en invierno, caminando á pie, el 
frío estimula á andar, en estío se a pe-
tece la velocidad del automóvil coJ 
mo defensa contrai las saetas do Fe-
•bo. Hace el efecto de que, corrieu* 
do mucho, no le alcanza á uno i ¡ i i i . 
guna saeta. 
"Montamos de nuevo. ]\Jás salu.s! 
dos, más vivas; redobló el entusiasmo! 
de la buena gente de Burgo de Os-
ma. El quejido prolongado de la si-
rena del coche real se dejó oí r . . . 
Otra Vez en marcha, y siguió el Jan-
aásticó desfile de casas, árboles, la-
brantíos, arroyos, montecillos que se 
precipitan unos sobre otros allá de-
trás del automóvil incansable. 
"Antes que el coche del Rey ha-
bía llegado á Soria el subinspector 
de los Reales Palacios, don Rafael Pa-
lomino, que iba de avanzada, y habien-
do salido á las dos de la madrugada 
de La Granja, entró en Soria á las nue-
ve y cincuenta minutos, 
"Dos horas después llegaron los Re-
yes. ¡Qué calor, amigo! El cielo 
se vengó bien de nuestro intento de 
fuga. Caía á plomo... á plomo de-
rretido. 
"Y, ¡vaya un recibimiento el dis-
pensado á los Monarcas! Desde la 
Alameda de Cervantes hasta la Dipu-
tación Provincial había una muche-
dumbre inmensa, que aclamó á doña 
Victoria y á don Alfonso hasta en-
ronquece!'. Y no digo nada en la 
Plaza de la Diputación. Allí el en-
tusiasmo fué delirante. Dejaron los 
Reyes su 60 caballos, y recibieron los 
cumplimientos de las autoridades. El 
Alcalde ofreció flores á la Reina. 
¿ ' 
' T a lo creo que había gente co-
nocida. 
"Allí esperaban la Marquesa del 
Vadillo, su bella hija Hortensia, la 
señora de Castejón y todas las seño-
ras principales de Soria. 
"Después el saludo oficial de la 
Diputación en pleno, y los Reyes pasa-
ron á las habitaciones para ellos dis-
puestas. 
"Entretanto el pueblo aclamaba, es-
tacionado en la plaza. Don Alfonso y 
doña Victoria salieron al balcón, y 
saludaron cariñosamente á la muche-
dumbre, en la ^ue la belleza de la 
"fteína procíujo, como éfcí todas partes, 
profunda impresión. 
"Cuando llegó la hora del almuer-
zo, comentando los detalles del via-
je, supimos que el Monarca, en con-
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(versación con las autoridades, había 
expresado la imlignación que le había 
producido ver talados, en la carrete-
ira que va de Burgo de Osma á So-
ria, algunos cientos de -hermosísimos 
árboles; añadiendo que en cuanto lle-
igase á San Sebastián se ocuparía de 
estos vandálicos hechos y hablaría con 
BU Gobierno. Y yo pensaba: 
"—El Bey va velozmente por las 
icarreteras, pero se entera... desde 
luego más de lo que convendrá á 
los. . . despreoeupados taladores de 
esos árboles. . . 
''Terminó el almuerzo. Otra vez 
iá los coches. Quieren los Reyes vi-
sitar las ruinas de Numímcia. 
"Tardaba en llegar el 00 caballos 
de SS. MM. y don Alfonso decidió ir á 
buscarlo, llodoó el pueblo á los Mo-
narcas, y así anduvieron un buen ra-
to, adamadísimos. 
"Hermoso espectáculo. Estuvimos 
en Sork una hora. La despedida, ca-
riñosa y efusiva. A Gnrrens. Allí 
dejaron los Reyes el automóvil, y á ca-
ballo subieron á contemplar las histó-
ricas y sagradas ruinas de Nriman-
•cia... que ios extranjeros acaban, de 
dsecubrir... 
"De nuevo al automóvil, camino de 
Logroño. Hubiéramos querido no de-
tenernos en ninguna parte. El calor 
nos abrumaba. 
" E l coche de los Reyes tuvo una 
<cpanne" en el trayecto, y prefirie-
ron dejar el G0 caballos y subir á otro 
•coche, sin esperar á que estuviera 
arreglada la avería del suyo. 
"Pasamos varios pueblos. A l atra-
vesar el término de Tera se divisa la 
hermosa finca del Maraués del Va-
dülo. 
" E l camino tiene después grandes 
eurvas, que los automóviles toman do-
icilmente. La expedición es feliz. Si-
guen "pasando" pueblos: Villanueva 
de Cameros. Torrecilla de Cameros. 
¿Cómo no recordar á Sagasta? Si-
gue Layana, y llegamos á Logroño. 
"Repítese aquí, aumentada, la es-
cena de Soria. 
"Los ingenieros militares habían 
anunciado con heliogramas y despa-
chos telegráficos la proximida.l le los 
Reyes, y encontramos á Logroño en 
plena fiesta. Balcones engalanados, 
cohetes, voladores que atruenan el es-
pacio, muchedumbres apiñadas en los 
puntos del trayecto. 
"Los Reyes se ponían en p;e en 
el automóvil, para saludar con los 
pañuelos á los logroñeses, que los 
aclamaban, 
"Detúvose, por fin, D. Alfonso an-
te el cuartel de ingenieros. 
"Cuando los expediek>narios nos 
vimos los semblantes, advertimos en 
ellos las huellas del aire y del sol 
estival que nos han combatido en el 
camino. Don Alfonso venía con el 
rostro curtido materialmente..,' Sa-
ludos de autoridades, ramos de flores 
á la Reina, vivas entusiastas... 
"Y entretanto se cargaban los de-
pósitos de gasolina, que iban casi ex-
ihaustos. 
" A las cuatro y media arraneó el 
automóvil regio. Bastantes de los del 
acompañamiento no lograron verle en 
Logroño. Los demás automóviles, en 
cuanto hacían provisión de esencia, 
reanudtiban la marcha. 
—6 
"—¿El automóvil de 60 caballos? 
Pues llegó á Logroño á las siete de 
la tarde, "beb ió" su gasolina y siguió 
andando tan guapamente. 
"—Sí; la despedida en Logroño fué 
entusiasta. Aquel paseo del Espolón 
estaba imponente. 
"Los campos logroñeses tan hermo-
sos como siempre, y mostrando en el 
esplendor de su vegetación las exce-
lentes condiciones de aquel terreno 
y de los hombres que lo cuidan. 
"Viñas, árboles, plantaciones, clan 
perfecta idea de la riqueza de la co-
marca. 
"¡Hombre, un detalle! Algunos 
trozos de la carretera estaban regados. 
Es esta una obra de misericordia que 
habrá que añadir á las conocidas... 
Se agradece eso como no es posible 
pensar... sino al cabo de 400 kiló-
metros de sol y polvo asfixiante... 
— ó • 
"—Naturalmente. ¿Quién podrá 
alabarse de no haber .dado muerte 
con el "artilugio" á algunos pollos, 
que se pagan con generosidad? Pe-
ro, créame usted, se trata de anima-
les suicidas. El cerdo, cansado de 
vivir; la gallina, romántica; el perro, 
glauco; el superperro, como si dijé-
ramos. . . 
"No se explica de otro modo. 
" Y á Navarra, atravesando el puen-
te de las Cañas, límite interprovin-
ciaí, donde volvió á haber homena-
jes de autoridades, saludos, etc. 
"Don Alfonso no dejará de guardar 
buena memoria de estos lugares, que 
ya le eran conocidos. 
"Después de salir de Logroño^ el 
paisaje pierde encantos: se torna ári-
do; las carreteras empeoran un tanto. 
' 'Vcíimos desfilar pueblos y más pue-
blos. Sabedor Torres, Sansol, Via-
na.—: Si el pubre y triste Príncipe de 
Viana hubiese tenido un cien caballos, 
puede que hubiese sido otra la histo-
ria de Navarra !—Los Areos... Vein-
tieineo kilómeitros más y llegamos á 
Estella. 
"Pero antes hay que faldear el Mon-
te Jurra; hay que dejar á la dere-
cha el famoso Monasterio de Irache. 
"Llegamos á Estella; pero en po-
co estuvo que no incluyéramos en el 
itinerario, impensadamente, á Pam-
plona. 
"En una bifurcación del camino se 
dudó un punto. Un sargento del re-
gimiento de Cantabria, Seeundino Cu-
riezes, indicó el camino de Echarri* 
Aranaz. 
" Y "taf- taf" . . . á Echarri. 
"—Ño, en Estella no nos detuvi-
mos. El Rey y la Reina fueron ova-
cionados al cruzar la ciudad, á mar-
cha moderada. 
¿ . . . . . i 
"—Sí, son muchos los carlistas que 
hay en Estella, todo el mundo lo sa-
be; pero yo registro el hecho, y voy 
á poner el relato á cuarta, que esta-
rá usted harto de oirme. 
"Por las calles del Andén, Sancho 
Abarca y Plaza de los Fueros, salimos 
de Estella, y poco después llegába-
mos al hermoso puerto de Echarri, 
tan pintoresco, con su túnel, el de 
Lizárraga. . . No es sencillo atrave-
sar este puerto, no. La sierra de An-
dia es casi tan dura como la del Gua-
darrama, terror de los 10 y 15 ca-
ballos, inexpugnable para los ocho y 
demás familia menuda. 
"¡Las Amezcoas! Más tarde Al -
sasua. Alegría, Tolosa, Villabona, La-
sarte... hasta San Sebastián. 
. " j i 
o 
"—Sí; esto es coser y cantar. Es-
tas carreteras son salas. Es el país 
ideal para el automovilista." 
El aniversario de la batalla de Bailen. 
Bailen 19. 
Hoy se ha celebrado en esta ciudad 
el nonagésimo octavo aniversario de 
la memorable batalla de Bailén. 
En las primeras horas* de la ma-
ñana la banda municipial recorrió las 
calles tocando diana. 
A las ocho se celebró en la plaza 
de Castaños, al pie de la estatua que 
conmemora la victoria alcanzada sobre 
el ejército francés, una misa de "Ré-
quiem". 
La comitiva partió del Ayuntamien-
to, llevando á la cabeza la Corpora-
ción municipal y los elementos ofi-
ciales. El clero iba con cruz alzada. 
Este año la Benemérita suple á la 
fuerza del Ejército que acostumbraba 
á venir. 
Nótase gran afluencia de forasteros. 
Hay mucha animación en el vecin-
dario. 
Anoche se quemó una bonita com-
binación de fuegos artificiales. 
Esta tarde se verificará la procesión 
cívico-reliigosa en el lugar donde se 
desarrolló la batalla. 
El acto resultará imponente, por-
que lo presenciarán, como todos los 
años, millares de personas. 
El hijo de Fortimy 
Carmen de Burgos Seguí, la nota-
ble •'escritora que psublica sus crónicas 
de viaje en el "Heraldo", y en las 
cuales demuestra una elevación de es-
píritu poco común, ha visitado en Ve-
necia á una ilustre dama española: á 
Cecilia Madrazo, la viuda del malo-
grado Mariano Fortuny, que vive re-
tirada en un palacio del Canal, ro-
deada de obras de arte y consagrada 
al amor de sus hijos, María Luisa y 
Mariano. 
Este, artista como su padre, pintor 
notable, se dedica en estos momentos 
á divulgar su invención de un siste-
ma, de luces para alumbrar la escena 
de los teatros, dando la impresión y 
las gradaciones de la luz del día. 
Cada vez más exigente, el público 
necesita que las ficciones se aproxi-
men á la realidad; el arte escenográ-
fico requiere grandes cuidados. No 
basta ya escuchar una obra: es pre-
ciso verla vivida, con la mayor exac-
titud posible. 
En medio de todos los esplendores 
de la "mise en scene" más brillante, 
Mariano Fortuny se sentía atormenta-
do por las deficiencias del alumbrado; 
la luz eléctrica, reemplazando^ á las 
candilejas, no había hecho más que 
dar fuerza é intensidad; pero los tonos 
rojos, verdes y azules de la pintura 
se descomponían de la misma manera 
con ella; los crepúsculos suaves y dul-
ces no podían imitarse, como no po-
dían imitarse los sombríos reflejos de 
una tempestad. El artista "veía la 
luz", y ha logrado conquistarla. 
En esta conquista le ha ayudado 
una mujer, una dama francesa, la Con-
desa de Bearn, en cuyo teatro ele Pa-
rís pudo hacer los primeros ensayos. 
Por un sencillo aparato para gra-
duar la . coloración de la luz, y un 
sistema de proyecciones, se logra dar 
la impresión de los crepúsculos y del 
medio día. 
Se ven pasar las nubes en el cie-
lo sereno de una mañana de Julio, las 
transpafrentes noches de luna, las s-om-
bras graduales, el horizonte sin lími-
tes, el aire que se respira, la atmósfe-
ra, la yida. . . 
Los teatros de Yiena, de Berlín^ y 
de Nueva York han llamado • al jo-
ven inventor, cuyo descubrimiento tie-
ne verdadera importancia para la be-
lleza de las representaciones. 
Pascual Millán 
Ha muerto repentinamente en Ba-
yona uno de los periodistas más po-
pulares y de más variadas aptitudes 
que tenía la prensa española: Pascual 
Mifián, 
Era Pascual Millán crítico taurino, 
crítico musical, escritor político, no-
velista y autor dramático. IXivante 
más de treinta c-ior escrilró casi dia-
riamente en todos los periódicos repu-
blicanos de Madrid. En " E l Pa ís" 
hizo campañas muy enérgicas que, le 
valieron alguna vez procesos de gran 
resonancia. Tuvo duelos que dieron 
mucho que hablar, y era un cumpli-
do caballero en toda la extensión de 
la palabra. 
Había en Biarritz, durante los me-
ses de veraneo dos casas eminente-
mente españolas, que estaban siempre 
abiertas á todos los compatriotas: la 
casa de Pascual Millán y la casa de 
Vicente Sanchís. Ahora sólo queda 
Vicente Sanchís para hacer los hono-
res de Biarritzz á los españoles que 
vayan por allá. 
Pascual Millán era un gran aficio-
nado, ó mejor dicho, un experto co-
nocedor de la música. Y por eso sus 
críticas fueron muy leídas, y \e honró 
con la amistad de artistas y maestros 
de singular renombre. Amigo íntimo 
de Gayarre, le consagró al emperador 
de todos los tenores crónicas muy no-
tables. 
Era, ante todo y sobre todo, un es-
píritu muy cultivado, muy moderno; 
en el partido republicano, del que 
era una figura saliente, ocupó siem-
pre la izquierda revolucionaria y, aun-
que perteneciendo á la Unión, no ol-
vidaba nunca su fe zorrillista. Trató 
á don Manuel, que le distinguió mu-
cho. • 
Había publicado novelas de inten-
ción social, como " E l corazón en la 
manó", y se había hecho aplaudir en 
la escena. Ultimamente se veía en 
todas las librerías la primera y segun-
da parte de su "Trilogía taurina", 
celebradísima por los inteligentes en 
la fiesta nacional. En "Sol y Som-
bra" emprendió campañas memora-
bles para " l a afición". 
Descanse en paz el buen ciudadano, 
el honrado político, el escritor infa-
tigable, que sólo deja simpatías y 
afectos y ningún enemigo, porque su 
alma era buena y bondadosa. 
•••aj» '<gs>w"i 
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Después de la hudlga de tranvías, 
que, entre paréntesis, parece eternizar-
se, Italia está expuesta á una huelga 
de jueces y magistrados. 
Se anuncia un próximo Congreso 
de más de 3.000 funcion'arios depen-
dientes del ministerio de Justicia, que 
ha de verificarse en Roma. A este 
Congreso, cuyo carácter es entera-
mente análogo á los mitins de los gre-
mios en que se suelen plantear las 
huelgas, se han adherido no sdlo los 
jueces jóvenes, sino buen número de 
antiguos imagistrados que ocupan ele-
vado rango en la administración ju-
idicial. 
El Congreso,' que según el "Matti-
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no" podría tomar 'cil nombre de "co-
mice", tieme por fin la exposición y 
examen de las reivindicaiciones solici-
títdais por el cuerpo entero de la 
ma gistratura italiana. 
116 aquí algunos detalles de las que-
jas que figuran en la exposición: 
' Los jueces se quejan de que se les 
hace perder un tiempo enorme en ru-
bricar los libros de comercio y las pie-
zas de estado civil. 
"Toda la magistratura es casi cada 
año requerida para dirigir las ope-
rad omes electorales administrativas. 
"Los Tribunales do apelación se ven 
ahogados por el excesivo número de 
causas olectorales. 
"Los jueces de paz son molestados 
por una infinilad de pequeñas é in-
soportables minueiosidades que nada 
tienen qnc ver ceu las funciones del 
magistrado. . ' 
"Los sueíklos no lian sido aumenta-
idos ó lo han sido en proporciones ridí-
e ulas. 
"Los ascensos y traslados son siem-
pre oca'ción de interminables quejas, 
frecuentemente j ustifieadas. 
"Por fin, Los magistrados se creen 
en situacióm do inferioridad humillan-
te fronte á üos empleados de las ofici-
nas financieras del reino." 
Para celebrar el Congreso, euéntase 
que visitó 'hace pocos días al ministro 
de Justicia una comisión. El señor Ga-
llo fingió entender que los delegados 
querían hablarle de cuestiones jurídi-
cas y graves problemas relativos al Có-
digo, y no darse por enterado al con-
ceder la autorización pedida, de que 
se trataba de reivin/dioaciones de inte-
reses privados y que los magistrados 
se disponen por 'lo visto, á seguir el 
ejemplo de los gremios industriales. 
SANEAMIENTO DE LA REPOBLICA 
TRABAJO DE L A S BRIGADAS 
En Cárdenas 
Durante la semana pasada, -fot la 
Brigada ¡del Inspector señor Lorenzo 
Juan, Se venifieó el sameamiento en 
32 easas, extrayéndose 62 earros de 
•basuras. 
Por su mal estado se destruyeron 
varias eercas, barbacoas y easetas de 
pozos (negros. 
Desinfeceiones 
En el día de ayer se practicaa'on por 
las brigadas especiales las siguientes 
desinfeceiones por enfermedades: 
Por tubereulosis. . ...•*. «• •.- . . 3 
Por enteritis. . . . . > •.• . .. 1 
Por difteria. . . •. ,. * •„ .. . .• 2 
(Se fremitieron al VapacLero de la 
eiudad 32 piezas de ropa, para su ere-
maeióoi. 
Además se verificó la desinfeoción 
del Cuartel de la Guardia Bural, por 
muerano. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribució'n de Petróleo petrolizó los 
servicios de 4.585 easas situadas en los 
radios limitados por las calles de Be-
la seo a ín á Infanta y de Avenida del 
Golfo á Carlos I I I . De Teniente Rey á 
Avenada del Golfo y de Egido á Mar. 
Da que presta servicio especial pe-
trolizó los hoteles de la eiudad y la 
'Calzada de la Infanta desde Ha esqui-
na de Tejas hasta Toyo. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 230 easas situadas en las 
ealiles de Agrámente, Alburquerqaie y 
Fresneda. 
La que presta servicios en Paientes 
Grandes petrolizó los servicios de 78 
casas situadas en las ealles de Armen-
toros,̂  Diago, Pórtela, Lagunas, López, 
Ilermández y Virtudes. 
La que presta servicios «¡n Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios 
de 155 easas en distintas •ealiles de di-
eho pueblo. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 450 metros de zanja en 
la quinta del Obispo. 
Ordenes 
En el día de ayer se han dictado por 
la Jefaetura de Sanidad las signicntes 
órdones: 
Referentes á blanqueo y pintura 10. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
I M : ^ 3 m o 
do en el día de ayer 75 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeceionados 10 
Comunicaeione(s bajas á escuelas 9 
Id. altas á escuelas. . . . . . . .. . 6 
Id. bajas á padres. . , 8 
Id. altas á padres. . . . . . . . 7 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 8 
Inspecciones de mueLles 8 
Inspecciones de establos de vacas 3 
Informe especial de establos de va.-
eas 1 
Asistencia á juicios por infracción 
de las Ordenanzas Sanitarias.. 5 
Inseiripeiones de lecheros 7 
Inscripciones de exhumaciones de 
cadáveres 3 
Total... 75 
Habana 4 de Agosto de 1906. 
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Organizado por el periódico francés 
' 'Le Journal" —que sin duda no está 
conforme con la célebre definición de 
Alfonso Karr—se ha verificado en 
PontaineMeau un concurso internacio-
nal de pescadores de caña. 
Llegaron los concurrentes en nn 
tren especial . Fueron recibidos por 
comisiones diversas y numeroso gentío. 
Encamináponse en seguida entre músi-
cas y algazara al canal de las Carpas, 
amenísimo lugr sombreado por árboles 
centenarios que era el sitio designado 
para el concurso. 
Pero el estrépito y la música habían 
ahuyentado á las carpas. ¡Malditas 
carpas! La fuga fué general; conte-
niendo el canal, según 'los guardas, 
más de 5,000 carpas, sólo cayeron en 
ilos anzuelos gobios, angilas y brecas; 
algunos concurrentes, veteranos en es-
ta clase de concurso y con el peabo 
lleno de medallas, no cogieron ni un 
mísero pececillo 
Los pescadores eran 600, entre ellos 
45 señoras. A un tiempo lanzaron sus 
aparatos al agua, y empezaron las 
emoeiones. 
Una pescadora, Mme. Conrgeout ob-
tuvo una estrepitosa ovación ai sacar 
del agua un gobio magnífico, que se 
retorcía en eil anzuelo furioso de ha-
berse dejado eoger. 
Grandes carcajadas estallaron cuan-
do M. André sacó una rana, una sober-
bia rana que hacía en el aire las más 
violentas contorsiones. 
Los inspectores encargados reco-
gian los peces cogidos y los clasifica-
ban rigurosamente para evitar erro-
res. Luego 'los jurados pesaban con 
toda escrupulosidad los pescados, los 
contaban y anunciaban los premios. 
Mme. Danglois pescó el mayor de 
todos los peces recogidos; un globio 
de 171 gramos. Fué premiada. 
La señora que más peces cogió fué 
Mme. Landais, que pescó ocho, si-
guiéndoda con siete madame Langlois. 
De los hombres obtuvo el primer 
premio de peso M. Víctor Cremers, de 
Bruselas, por 28 peces que pesaban 321 
gramos. El primer premio de número 
fué de M. Vander Branden, por 30 
peces, que pesaban 305 gramos. 
El jurado concedió numerosas re-
compensas. ¡Hasta el pescador de la 
rana tuvo una! Bien es verdad qne 
la rana era un hermoso ejemplar que 
pesó 65 gramos. 
El laureado Cremers lo ha sido tam-
bién en muchos concursos. 
—Si fuese á llevar todas las meda-
llas que •he ganado—ha dicho—no me 
bastaría el pecho; tendría que colgar-
me muchas en la espalda. 
El concurso terminó alegremente; 
ios no laureados eonsoláronse Ae su 
decepción comiéndose los peces que 
habían cogido, y cada mochuelo tornó 
á su olivo, guardando la caña y los 
anzuelos para mejor ocación. 
' W s O L A i J E E S P S r 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtual'mente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven» 
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
A l hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente ; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado urt 
derecho de $0,70 las de tercera clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $0,47 las de cuarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda, ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita.. 
.Habana 23 de Junio de 190G. 
P E M M E P J A R I E G E R 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término ElJabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constitu3'e su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
mos-j jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación eu 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
liaste el último pedaeito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Eieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que r.e aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que ios supera por mueho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do/figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad do ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
Cosme B O U -
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$50.000 DE PllESUPUESTO PARA PREMIOS EXT1U0RDIMPJ0S 
m SE ENCOSTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
féos (oigarroa de ̂ 3rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público intelióente, son los 
mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constitugen nuestros reóalos, 
~J.«.*VAV JLACI U A ÍVÍÍIJK,IJNÜ..--JÍ:ÜÍCIÓD de Ja tarde.—Agosto b ae i»uo. 
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El Allealde, «eñor Cárdenas, man)-
festo esta mañana á uno de nuestros 
reporters que la disposición ordenando 
la presenta;eión .de sus renuncias á to-
dos los empleados municipales, no sig-
nifica que se abrigue el propósito de 
decretar la cesantia de los mismos, si-
no solamente la de •aquellos que por 
su ineptitud ó mala conducta no con-
venga conservadlos .en sus puestos y 
los que resultan excedentes por la re 
forma que se hará en la plantilla del 
personal. 
Para -ese efecto en la sesión que ce-
lebrará esta tarde la Corporación Mu-
nicipal, se nombrará una comisión de 
concejales que será da encargada de 
hacer ia clasificación y selección del 
personal. 
Las recomend'aciones para destinos 
municipatles deberán entregarse al Se 
cretairio de la Alcaldía, señor La To-
rre, porque las múltiples ocupaciones 
que pesan sobre el Allcaüde, sobre todo 
en los actuales momentos le impidan 
ocuparse de esos asuntas, aunque bien 
entendido, las «Hadas recomendaem 
nes huelgan, dado el propósito decid-
do que abriga el señor Cárdenas de n.' 
•atender más que á los méritos y QO Í 
diciones 'del personal. 
Hasta que no se haga la selección 
de éste no será ningún empleado 
firmado en su puesto. 
Haga sus compras en "London Pa-
rís," Galiano y San Miguel. 
¡Mire que se está vendiendo bara-
tísimo. 
— & m 
AlseMMfiflBlaSafiM 
Mucha inspección y aseo en las ca-
sas; mucha tela metálica en los tan-
ques; mucho petróleo en los sumide-
ros ; pero, por otra parte, en el servi-
cio de basuras y limpieza de calles, 
mucho descuido, que anula por com-
pleto la eficacia de los que se llevan á 
efecto en la parte interior de las ca-
sas. 
En la calle de la Misión, eutre Egi-
do y Zulueta, al lado, de la cerca qvie 
acaba de levantar la Compañía d e ) 
Tranvía Eléctrico, alrededor del pi.i-
cer que está frente á la entrada del 
Arsenal, el departamento de la limpie-
za de calles ha colocado tres grandes 
cajas en las que los barrenderos depo-
sitan, á todas horas del día, las basu-
ras é inmundicias que recogen de las 
calles, y con el calor predominante, 
esas materias, ya nocivas de por sí 
solas á la salud pública, entran en fer-
mentación, se pudren y despiden un 
insoportable mal olor que, junto con el 
nada agradable tampoco que proviene 
de la cloaca en la esquina de Egido, 
vuelve locas á los vecinos de aquella 
barriada, que temen, con sobrada ra-
zón, que se desarrolle en cualquier mo-
mento una epidemia de tifus como la 
que está diezmando la población de la 
ciudad de Méjico. 
Bueno ser-S que el señor Jefe de Sa-
nidad disponga que se trasladen esas 
cajas á un punto donde dejen de ser 
una constante y peligrosa amenaza á 
la salud pública y que se eche un de-
sinfectante á la citada cloaca. 
Para que el servicio sanitario resul-
te eficaz, debe haber una completa ar-
monía entre todos los ramos de que se 
compone, pues de nada sirve que las 
casas estén limpias y fumigadas por 
dentro, si les invaden desde la calle y 
á cada hora del día y la noche, malos 
olores y emanaciones pútridas que 
contienen los gérmenes de enfermeda-
des contagiosas y mortales. 
[L C l f f í f f i l í J l l I -
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "Mér ida" ha llegado á es-
ta capital el «badáver del señor don 
Eieardo 13. Martínez, Director y Ad-
ministrador que fué de la Compañía 
Cubana d'e Inversiones " E l G-uardián" 
íaílilecido recientemente en la vecina 
república de Méjico. 
En el remolcador "Clara", fué tras-
fladado e!l cadáver de'l señor Martínez 
al muelle de Cabalería, y de a'llí, se-
guido de lucido acompañamiento, á la 
iglesia de la Merced, d« cuyo lugar 
será t-aihadado A\ C-¿v» etaerio de 
Colón. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TKOFI-
CAL llegará á vieio. 
DE PROVINCIAS" 
HABANA 
Nueva Paz, 4 de Agosto de 1906. 
El día tres del presente mes falleció 
m este puieiblo de una dolencia contra 
la cual fueron inútiles todos los re-
cursos de la ciencia y 'los de esmerada 
asistenicia, la señora doña Encarna-
ción Fernández de Iglesias, que goza-
ba de generales simpatías pc¡r sus mu-
chos imerecimrentos y, buenas obras en 
e.l Término. 
jEJl entierro de la finada fué una ma-
nifestación que produjo en el pueblo 
la irreparable pérdida, por la que cla-
mos al sieñor Iglesias nuestro más sen-
tido pésame, deseándole cristiana con-
formidad. 
Que Dios tenga en su seno el alma 
de la ejiemplar esposa. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
( P o r l e l C g r a f o ) 
Jagüey Grande (Vía Bolondrón). 
Agosto 5 1906, 5-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Una verdadera manifestación de 
duelo popular ha sido el sepelio del 
señor Enrique Astolíi efectuado en la 
mañana de hoy. E l cadáver fué lle-
vado á la iglesia parroquial, cantan-
do solemne responso el Padre Haza. 
Sobre el monitor se colocaron muchas 
coronas valiosas. Despidió el duelo el 
señor Adolfo Carrasco. E l Liceo es-
tá cerrado en señal de duelo, por el fa-
llecimiento de su Vicesecretario. 
E l Corresponsal. 
E l Gobernador 
•Con motivo de un importante acon-
tecimiento para su hogar, el feliz 
alumbramiento de su distinguida es-
posa, el viernes regresó á Matanzas el 
doctor Domingo Leeuona, Gobernador 
de aquella provincia, y que, conforme 
dijimos en días pasados, salió á visitar 
los Términos Municipales de Pedro 
Betancourt y Jagüey. 
Probablemente en la presente sema-
na continuará su labor de recorrido 
por otros lugares de la provincia, el 
doctor Leeuona. 
E l licenciado Llanos 
iSe encuentra en Matanzas el licen-
ciado Aurelio Llanos, Magistrado de 
la Audiencia de Santa Clara, quien 
aprovechando el período de vacacio-
nes que disfrutan actualmente los 
miembros de la carrera judicial, ha 
ido á su ciudad natal á respirar los 
aires de la tierruca. 
PANTA CLARA 
Descarga eléctrica 
Durante el aguacero que descargó 
á fines del pasado mes en Sancti Spí-
ritus, una chispa eléctrica incendió la 
hermosa casa de tabaco que posee en 
Guayos Mr. Jhon Lerroux, conocido 
hacendado y veguero. 
Fué tan grande la fuerza de las lla-
mas que, á pesar de la lluvia to-
rrencial de aquellos momentos, el in-
cendio adquirió desde los primeros 
instantes alarmantes proporciones, y 
inedia hora después, la casa, 15,000 cu-
jes de tabaeo y una gran cantidad de 
maíz, habían sido reducidos á cenizas. 
Los individuos que se encontraban 
en la casa de tabaco al ser ésta herida 
por el rayo, escaparon sin recibir nin-
gún daño, con excepción del susto con-
siguiente. 
Desgraciado accidente 
En la mañana del sábado, al tomar 
el tren del ramal, ya en movimiento, 
en Tuinucú, tuvo la mala suerte de 
caer el señor Camilo González Palme-
ro, pasándole algunas ruedas por en-
cima de una pierna, fracturándosela. 
Llevado inmediatamente en grave es-
tado á Sancti Spíritu el herido, ingre-
só en el Hospital. 
Los coches de alquiler 
Los cocheros de Sancti Sspíritus, 
que habían resuelto no matricularse 
en el nuevo ejercicio, en tanto no se 
les rebajase el tipo de contribución, 
fijado ahora en diez pesos, parece que 
van desistiendo de su propósito, pues 
ya se ven rodar por las calles algunos 
coches de alquiler. 
Lo celebramos. 
En Caibarién 
Dentro de breves días llegará á Cai-
barién el señor E, J. Balbín, Ingenie-
ro Jefe del sevicio de Faros, de paso 
para el punto conocido por "Los Cai-
manes", con objeto de estudiar las 
obras de emplazamiento del Faro de 
Recalada, llamado de "Santa María", 
en el expresado paraje, obra que pres-
tará grandes servicios á la navegación 
por el canal. 
Con este motivo — dice " E l Cla-
rín"—al señor Balbín se le presenta 
oportunidad, que no dudamos aprove-
chará, para hacerse cargo de< la ne-
cesidad que aquí se siente de instalar 
una luz á la entrada del puerto como 
medio seguro de facilitar la navega-
ción y poner á las embarcaciones á 
salvo del constante peligro que les 
ofrecen, especialmente en noches obs-
curas, los innumerables obstáculos 
que abundan entre está bahía y la de 
"Cayo Francés", qué es un trayecto 
tanto más frecuentado cuanto mayor 
es el movimiento que de día en día va 
adquiriendo el puerto de Caibarién. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l Sanatorio de la Colonia Española 
Conforta la preponderancia que al-
canzan las quintas de salud luíbane-
ras y la importante parte quehan toma-
do en la recepción de inmigrantes. 
Santiago de Cuba va á ser evsitación pa-
ra recibir inmiigrantes, y nuestras 
quintas de sallud están ya dispuestas 
para colócame á la altura de las ne-
¡PRECIOSIDADES EN JUGUETES!—LO MAS ORIGINAL, NUEVO Y 
CAPRICHOSO EN JUGUETES DE TODAS CLASES, LO HA RECI-
BIDO LA POPULAR QUINCALLERIA, JUGUETERIA Y PERFU-
MERIA- . . . . . 
« E L C A S I N O " 
' ^ 1 tO, O B I S P O 1 lO. 
For todos los vapores se reciben novedades del giro de los principales 
centros de Alemania,. Francia y Estados Unidos.—Especialidad en Perfu-
mes y juguetes de BISCUIT.—Aquí hay de todo. — PRECIOS REDUCI-
DOS. E L CASINO, al lado de la Sombrerería " E l Casino," la popular en 
pajillas, panamás, gorras sombreros, etc. 
cesidades. El Sanatorio del "Centro 
de la Colonia Españolia" está en in-
mejorables cotndiciones. ¡Excelente! 
La República, y sobre todo Oriente, 
pueden seintirse halagados por contar 
con el Sanatorio de % "Coloni'a Es-
pañola" de Santiago. España puede 
sentirse orgullosa. La laboriosa y 
honrada colonia hispana ha dado, con 
esta obra, una muestra de amor á sus 
coterráneos y contribuido al mayor 
progreso de la beneficencia privada 
en el país. 
"patria feliz de pájaros y flores, 
de vírgenes y madres cariñoisas, 
de un cielo de tan plácidos colores 
copiado sieimpre en las tempranas ro-
(•sas." 
El Sanatorio está espléndidamente 
situado. Sano, pintoreisco, grato en 
el kigai?. donde ha sido construido. 
Domínase la bahía, la ciudad, las so-
berbias montañas que la guarda. De'l 
año 1902 arranea la historia de la Co-
lonia Española. Cada año'ha sido ma-
yor su auge, su prosperidad y su em-
bellecimiento. En 1903, ascendían á 
576 los socios; en 1904, á 802; en 1905 
á 1,000; hoy á 1,500. Se han construi-
do nuevos pabellones. El "Oeste", de 
28 metros de frente por 13 de fondo. 
Es excelente. Costó 8 mil pesos. 
Consta de 16 ihabitacioaies. Además 
se han instalado timbres eléctricos, 
se han repuesto la ropería, la vajilla 
y la batería de cooina; se ha cons-
truido nna terraza, se han hermosea-
do los jardines. 
El movimiento de enfermos es al-
tmente importante y acusa una ox-
traordinaria y exceltente labor médica, 
que enalitece al Director doctor 
Eduardo Pecci, y a!l doctor Pedro Suá-
rez Solar. 
En 1904 fueron asiistidos 303 enfer-
mos, y se efectuaron 7v operaciones, 
mos, y se efectuaron 73 operaciones, 
rados 65; y en el último semestre han 
sido asistidos 421. La lasistenieia- do-
miciliaria arroja la siguiente cifra: 
en 1904, 673 enfermos; en 1905 46^; 
y en lo que va de año, 504. Hay que 
añadir las consultas, reconocimientos, 
etc. Y para que la estadística sea 
completa, en los tres años solo se han 
registrado diez defunciones. 
Estuvimos en el Sanatorio el do-
mingo último. Nos acompañaron los 
estimados amigos, señores Félix Cusi-
né y Luís González, socios entusiastas. 
Nos atendió galantemente el Admi-
nistrador, señor Joaquín Casamitja-
ua; es el nervio, nervio oatalán, ner-
vio poderoso, del esplendor de la ca-
sa española de salud. Recorrimos las 
Oficinas, los pabellones para hombres 
y para señoras, cocina, baños, jar-
dines. Fuimos presentados á los inte-
ligentes doctores Pecci y Suárez, á 
quienes reiteramos nuestra felicita-
ción. Todo el que visita el Sanatorio 
tiene elogios para tan excelentes mé-
dicos. Nos presentaron al practicante 
señor Ricardo Rodríguez y á la bella 
"nurse" señorita María Pérez. Que-
damos altamente reconocidos á las 
atenciones y obsequios del antiguo 
amigo Casamitjiana. El Sanatorio 
cuenta «on cuatro enfermeros, manda-
dero, cocinero y ayudante, jardinero 
y ayudante, lavanderas 
Para los que componen la comisión 
de beneficencia, señores Fons, presi-
dente ; Gutiérrez, secretario; Caveda, 
tesorero, y Viña, Bustillo Valls, Morlá, 
Casamitjana, Piñero, Serrano, Cañas 
y Fernández, han de constituir un 
justo motivo de legítimo orgullo apor-
tar su grano de arena á obra tan her-
mosa y santa. Al personal facultati-
vo y administrativo, nuestras espon-
táneas felicitaciones. A Santiago de 
Cuba nuestros plácemes, por contar 
con una Casa de' Salud que puede fi-
gurar entre las primeras de la Repú-
bldca. Para el sentimiento español y 
para el sentimiento cubano ha de 
constituir satisfacci'ó'n profunda ver-
se hermanados en una oibra de amor, 
de humanidad, de bien y de honra 
para todos, para cubanos y para espa-
ñoles. 
Carlos Martí. 
("El Cubano Libre.") 
—«SBB 
AYUNTAMIENTO DE ALTURA 
Y a tenemos uu Ayuntamiento de 
altura, pero bien alto, todos son altos 
personajes, médicos, abogados, un 
coro de Doctores, pero hay una cosa 
buena, que todos están de acuerdo 
en que la mejor easa de tejidos y no-
vedades es LOS PKECIOS F I J O S , 
Keina 7. 
En Palacio 
" El Jefe de la Artil lerk, general se-
ñor Rojas, se entrevistó hoy con el se-
ñor Presidente de la República. 
Nuevo Presidente 
El señor don Francisco C. Gispert 
nos participa haber tomado posesión 
del cargo de Presidente de la Junta 
de Educac'i'ón 'de 'San Antonio de los 
Baños. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
PARA ADORNO3 
Y F I G U R A S 
DE B I S C U I T : 
LA NOVEDAD 
C A L I ANO 819 
T E L E F . 1668 
E l señor Nodarse 
La Secretaría té Gobernadón ha 
concediido dos mieses de licencia al 
Director General de Correos señor 
don Orencio Nodarse, quien con tal 
motivo hará lentrega hoy del referido 
Departamento ül Jefe inmediato, don 
Lázaro Vila. 
El señor Nodarse saldrá muy pron-
to para el extranjero. 
Sucursal del Banco de Canadá 
Señor director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana,, 6 de Agosto de 1906. 
Señor: 
Tenemos el honor de informar á us-
ted que desde esta fecha abre sus puer-
tas á las aperaciones de banca nuostra 
suicursai en la Calzada de Galiano nú-
mero 92, la 'dial se dedicará á toda 
clase de negocios al igual que en este 
centro, 'Consistente; en 
Caja de Ahorros, á abrirse con cin-
co pesos, admitiéndose después cauti-
dades menores. 
Giros de letras sobre España, Fran-
cia Inglatorra, Bélgica, Canadá y Es-
tados Unidos. 
Descuento y pignoración de valores. 
Cualquier otro dato de información 
se le dará .á V. por el jeíe de dicha 
sucursal, el antiguo empileado de este 
Banco D. Ramón Ecay. 
De Vd. atentamente. 
Por '•The Royal Bank of Canadá", 
J. F. Sherman.—^R. Forrester.—J. M. 
de Arlarte. 
Traslado 
El señor don Juan Arango García 
nos participa que ha trasladado su es-
tudio de «bogado á la calle de San 
Juan de Dios núm-ero 3, bajos. 
Escribanos 
Han sido nombrados Escribanos in-
terino y auxiliar, respectivamente, de 
los Juzgado de primera instancia é 
instrucción de Sagua la Grande y 
Camagüey, los señores don Leopoldo 
Quintero Ruiz y don Antonio Naran-
jo Barceló. 
Enhorabuena 
Se la enviamos muy entusiasta á la 
distinguida é inteligente señorita Ma-
ría de los Angeles Várela y Navarro, 
maestra del Cotorro, por la brillante 
nota que ha obtenido en los últimos 
exámenes de maestros, esta es, la de 
tercer grado. 
Al señor Montalvo' 
Desde hace varios días, sin cansa 
justificada, se ha suspendido el rie-
go de la calzada qaie va desde Puentes 
Grandes á la Ceiba. 
Esta medida ha resultado, como im-
prescindiblemente tenía que suceder, 
perjudicial para la salud del vecinda-
riq de aquellos barrios y para los tran-
seúntes que se ven obligados á viajar 
por esa vía de comunicación. 
La expresada carretera está cubier-
ta de una compacta capa de polvo de 
cerca de aína cuarta de espesor. La 
brisa ó 'Cualquier tenue vientecillo, 
levantan sendas columnas de polvo, 
que esparcen en derredor toda clase 
de miiorobios de enfermedades propi-
cias á la estación calurosa que atrave-
samos. 
La difteria ó el cruip, esa enferme-
dad tan terrible y temida, se ha pre-
sentado ya en esas comarcas. 
Podríamos citar más de veinte ca-
sos. / 
La causa la principal, por lo rae-
nos, según hemos oido á varios mé-
dicos,soñ los microbios que se crían en-
tre e'l polvo de la carretera que espar-
ce el aire. 
Mucho se adelantaría en pro de la 
higiene, si como esperamos, el Secre-
tario de Obras Públicas, señor Mon-
talvo, que seguramente no tiene co-
nocimiento de esa medida, ordenara 
que la referida carretera fuera regada 
diariamente, como se hacía hasta no 
hace mucüio tiempo. 
Así lo exigen la salud del vecindario 
y la higiene. 
Agosto 4 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte .—1 h e m b r a m e s t i z a n a t u -
r a l ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 
1 v a r ó n neg ro n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste .—1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 
1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l ; 1 h e m b r a b l a n -
c a l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o E s t e . — A u r o r a V a l o r , 25 a ñ o s , 
H a b a n a , P i c o t a 34. T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
D i s t r i t o O e s t e — M a r g a r i t a C o r t é s , 64 
a ñ o s . P u e r t o P a d r e , H o r n o s 2(i. A r t e r i o 
e s c l e r o s i s ; l l a u l U e y n a , 1 a ñ o , H a b a n a . M a -
r i a n o 7. E n t e r i t i s i n f e c c i o s a ; V e n a n c i o 
D í a z , 2 meses . H a b a n a , A r r o y o Apo lo 5. 
M e n i n g i t i s ; A n t n i o M e j í a s , 50 d í a s , H a b a -
na , S a l u d C . M e n i n g i t i s ; I s i d r o M a n r e s a , 
29 a ñ o s , C u b a , Z e q u e i r a 30. T u b e r c u l o s i s ; 
B e r n a r d o B a l u j a , 6 m e s e s , H a b a n a , P a m p l o -
n a 24. M e n i n g i t i s ; F r a n c i s c o M a y o r , 56 
a ñ o s , E s p a ñ a , Q u i n t a D e p e n d i e n t e s . N e -
f r i t i s ; J o s é Vf i zquez , 11 m e s e s , H a b a n a , 
V a l l e 18. M e n i n g i t i s . 
U E S U M E N í 
N a c i m i e n t o s 
D e f u n c i o n e s 
Telegramas por el catle. 
S E U Y U J I O T E L E G R A F I C O 
Diario d© la Marina. 
AS. D Í A I U O DE L A MARINA. 
HABANA. 
£STA00 t̂JWiH)S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE A Y E R 
ESPANTOSA CATASTROFE 
Cartagena, Agosto 5.-—Anoche ocu-
rrió en la costa de España una terrible 
desgracia; el vapor "Sir io" que salió 
de Génova el día 2 del corriente con 
800 pasajeros, para Barcelona, Cádiz, 
Montevideo y Buenos Aires, naufragó 
frente á la isla Hormigas, y perecie-
ron ahogados 300 emigrantes esjiaño-
les é italianos ,hallándose entre los 
muertos ei Obispo de San Pablo del 
Brasil; ha desaparecido también otro 
Obispo que venía en ei citado vapor. 
El capitán del "Sir io" se suicidó. 
El resto del pasaje logró salvarse; 
pero perecieron varios de los pescado-
res de aquellas costas que trataron de 
salvar á los que se estaban ahogando. 
Los supervivientes se encuentran 
ahora en Cabo Pales, sufriendo mil pe-
nalidades por la falta de víveres, agua 
y ropas. 
Se atribuye el naufragio al haber 
chocado el vapor con los arrecifes que 
rodean á la isla Hormigas. 
El hundimiento fué tan rápido, que 
no dió lugar á que se echaran los bo-
tes de salvamento al agua. 
E l pánico que se produjo á bordo 
fué horrible y contribuyó grandemen-
te á aumentar el número de las víc-
timas. 
E l naufragio ocurrió pocas horas 
después de haber salido el "Sirio" de 
Barcelona, en cuyo puerto embarcó 
un gran número de emigrantes. 
FRACASO DE LA HUELG-A 
San Petersburgo, Agosto 5—A pesar 
de haberse declarado en huelga 70.000 
hombres en esta capital el sábado, 
créese que ha fracasado la huelga, 
pues son muy pocos los que se han 
unido á ella. 
Atribuyen el fracaso de la huelga al 
desacuerdo que existe entre los jefes 
de las diversas organizaciones revolu-
cionarias. 
E l comité directivo del proletariado 
ha celebrado una reunión secreta en 
Finlandia, y ha manifestado el des-
contento que le inspira la conducta 
cobarde de los empleados de los ferro-
carriles y telegrafistas que se han ne-
gado á declararse en huelga. 
Dicho comité ha aóordado volar los 
puentes y destruir los terraplenes de 
los ferrocarriles, si fuera necesario 
apelar á esas medidas extremas para 
conseguir su objeto, paralizando el 
tráfico en todas las líneas. 
Los impresores han acordado rea-
nudar el trabajo mañana lunes. 
La principal causa por la cual no se ha 
alterado el orden público durante el 
día, es la torrencial lluvia que ha caído 
é impidió la celebración de mitins al 
aire libre. 
TEMOR A LOS DESORDENES 
Odesa, Agosto 5.—Hace cuarenta y 
ocho horas que está interrumpida la 
comunicación telegráfica eutre esta 
ciudad y Sebastopol. 
E l general Kaulbars, gobernador 
militar de esta plaza, salió hace dos 
días á practicar un reconocimiento en 
los alrededores de la misma y no ha 
vuelto aún. 
Por temor á que se promuevan des-
órdenes en su ausencia, han sido do-
bladas las guardias en todos los edifi-
cios públicos. 
E l cónsul de Francia ha recibido 
de su gobierno instrucciones al efecto 
de que dé albergue en el consulado á 
todos los fugitivos que se presenten en 
el mismo sin distinción de naciona-
lidad. 
OE HOY 
EL NAUFRAGIO DEL "SIRIO" 
Cartagena, Agosto 6.—Continúan re-
cibiéndose detalles acerca de las ho-
rrorosas escoras que se han desarro-
llado con motivo del naufragio del 
vapor "Sirio". 
POR QUE MURIO EL ARZOBISPO 
Atribuyen la mu^te del Obispo de 
San Pablo al hecho de haberle un pa-
sajero argentino arrebatado á la fuer-
za el cinturón salvavidas de que iba 
provisto aquél. 
MAS DESGRACIAS 
Un recién casado que estaba efec-
tuando su viaje de boda, perdió á su 
esposa y su hermana. 
Un anciano que se salvó perdió á sus 
tres nietos. < 
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CANTANTE AHOGADA 
Dícese que entre los muertos se ha-
lla la célebre cantatriz española Lola 
Milanés. 
TEBRIBDE ANSIEDAD 
Génova, Agosto 6.—El, naufragio del 
"Sirio" ha causado aquí una gran ex-
citación, pues la mayoría de los Italia-
liamos que iban á bordo del citado va, 
por procedían de esta ciudad y sus al-
rededores. 
Las oficinas de la Compañía están li-
teralmente bloqueadas por una inmen-
sa muchedumbre, ansiosa de tener no-
ticias, y la policía se ha visto obligada 
á establecer unas barreras para conté, 
ner al pueblo, que empezaba á asumir 
una actitud amenazadora, alegando 
que se le ocultaba la verdad de los he-
chos. 
LAS REGATAS • 
Cowes (Inglaterra) Agosto (>,—Laa 
regatas han empezado hoy bajo log 
más brillantes auspicios. 
Los yates particulares y los buques 
de guerra cubrían el trayecto que ha-
bía de recorrer el yate Real en el cual 
los Reyes de Inglaterra y de Españá 
presenciaron las citadas regatas. 
RESPONSABILIDAD REGLA ^ i A DA 
San Petersburgo, Agosto 6.—La cr-
ganización de combate de los revolu-
cionarios de Samara, Rusin occidental, 
ha publicado una proclama en la cual 
asume la responsabilidad del asesina-
to del gobernador de aquella provin-
cia, que fué despedazado por una bom-
ba, el día 3 del actual. 
Con este motivo se han efectuado 
numerosas prisiones. 
GUERRA DE RAZAS 
Telegrafían de Yelisavethol, región 
caucásica, que se ha renovado en Shu-
sha, con mayor encono, la guerra de 
razas entre tártaros y armenios, que 
desplegan cada día m&yox ferocidad 
en las matanzas de una y otra parte. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 6.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 343,400 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
DELA GUARDIA RURAL 
Robo 
En Melena del Sur fué robado el es-, 
tablecrmiento del señoa' Leona)-lo Per-
nándezJLevándose unos $145 en oro es-
pañol. El Juzgado conoce del hecho. 
Detenido 
En Jaruco fué detenido Antonio 
Diaz Barrera en momentos de eucon-
trars'e violentando una puerta de la 
casa domicilio de Florentino Llercna. 
Otro robo 
En Batabanó fueron detenidos Ru-
ftno Suárez y Modesto Elejalde. por; 
haber robado elVetos pn la •.•<:;sa d ĵ se-
ñor FrancUco Hernández. Con el atíta' 
correspondiente se dió euenta al juz-
gado. 
Incendio 
En Punta Tabaco (Oriente) se que-
maron casualmente una casa Hestina.-
da á cantina y dos destinadas á vi-
viendas. El Juzgado conoce del hecho. 
Kurto 
En Portales (Guane) le hurtaron 
una pipa de aguardiente al carretero 
Pedro González. 
Denuncia 
El representante de 'a Compañía del 
tranvía eléctrico pairtii^ipó al Jefe del 
Destacamento de Hoyo Colorado, que 
de las eseavacioues que dicha empre-
sa tiene en la finca "Jor r ín" , se lle-
van con frecuencia materiales. Con el 
acta correspondiente se dió cuenta al 
J uzgado. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
V, 0. T E R C E R A DE SAN FRANCISCO 
E l j u e v e s d í a 9 de A g o t o , á l a s ocho <W 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l a< 
N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e ' 
s ú s , c a n t a d a y con c o m u n i ó n . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s fieles 
su c a m a r e r a , I n é s M a r t í n e z . „ , * 
11.736 ^ J ^ ^ M J I 
FIESTi TRANSFERIDA 
L a de l S a l v a d o r de l a ParroquiM del Ce 
r r o se h a t r a n s f e r i d o p a r a e l Domingo 
d e l a c t u a l . E l s á b a d o 11 a l obscurecer se 
c a n t a r á l a S a l v e , y e l s u s o d i c h o donl'nf» 
á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a l a solemne^flesi 
en l a que o f i c i a r á como p r e s t a en l a Sagi'a' 
d a M i s a el R d o . P . G u r s u r a g a de l a C d̂ Jj 
y o c u p a r á l a sagrajda C á t e d r a e l seno 
doc tor M a n u e l de J . D o b a l . 
E l P á r r o c o , 
LUIS MARRW 
G ^ 
que se han de predicar en el segu^0 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
A g o s t o 1 5 . — " A s u n c i ó n de N u e s t r a Seno 
r a , " s e ñ o r doctor F e l i p e Caba l l ero . 
A g o s t o 19.—"De M i n e r v a , " s e ñ o r aoow 
Se-E u s t a s i o U r r a . S e p t i e m b r e S . — " N a t i v i d a d de N u e s t r a 
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. P e n i t e n c l a n o - ¿ 
S e p t i e m b r e 1G.—"De M i n e r v a , " V n . 
C a r m e l i t a . „ p. 
O c t u b r e 20.—"De M i n e r v a , " V n . « -
C a r m e l i t a . .. „„¡íor 
N o v i e m b r e 1.—"Todos los Santos , 
l icenc 
N o v i e m 
c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e Amigo- ^ 
b r e 16 .—"San C r i s t ó b a l . " serior 
cenc i iu lo S a n t i a g o G a r r o t e Amigo-
N o v i e m b r e 1S.—"De M i n e r v a , " s e ñ o r 
g i s t r a l . c¡ I. 
N o v i e m b r e 2 5 . — " D e d i c a c i ó n de a -a. 
C a t o d r a i , " s e ñ o r doctor E u s t a s i o 
D i c i e m b r e 8 . — " L a P u r í s i m a Cuncep^1 
B r . A l f o n s o B l á z q u e z . , -vr S. 
D i c i e m b r e 2 5 . — " L a N a t i v i d a d a * 
J e a u c r i s t o , " s e ñ o r C . P e n i t e n c i a r i a 
A D V I E N T O ad' 
D i c i e m b r o 2 . — " D o m i n i c a p r i m e r o 
v ibnto. ' V n . R . P . F r a n c i s c a n o . ft(j-
D i c i c m b r e 1) .—"Dominica segundo, 
v iento ," V n . H. P E s c o l a p i o . , ad-¡ 
D i c i e m b r e 1 6 . — " D o m i n i c a t e r c e r a o*5 
v iento ," V n , K . P. F r a n c i s c a n o . a ¿ . 
D i c i e m b r e 2 3 , — " D o m i n i c a c u a r t a , uc 
v iento ," V n , R. P . K y c o l a p i o . 
N O T A . — E l C o r o e m p i e z a á laS Ĵ A0 de 
m e d i a desde el 21 de M a r z o h a s t a ^ jjaf' 
S e p t i e m b r e y desde e s t a f e c h a a l 21 o13 * 
zo que d a principio á l a s S. ^nced9 
E l I l u s t r í s i m o g e ñ o r Obispo da y itda 
50 d í a s de i n d u l g e n c i a A jos Heles ,poi ^ 
vez que o i g a n d e v o t a m e n t e l a d iv l"; : .,'ar.<10 
b r a en los d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s i1'? ca'« 
á D i o s por í'a e x a l t a c i ó n de l a sa"l''>..V¡i'P'a' 
t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de los pecadores , ^ . . ¡oáO» lados 
O 1601 1-Aa-
c l ó n de l a s h e r e p r í a s y d e m á s fines P» 
de l a I g l e s i a . , . ,.„(.•«*' 
L o » Hofiores l'rí'iMvJuloreM uo i»©")'»» (I<. 8< 
K a r MUS HernioncN íi oí re , fila '•"C'^jued"1 
horn . , • ríe 111 
P o n m a n d a t o de R. S. T., el 9', F b ^ 




üiano de la mailna.—Edícifln cTe la tarae.—^Afi-osto o ae i w o . 
i 
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Errata.—Dije en mi anterior que 
los prófugos uo estaban comprendidos 
«n el indulto. Son los desertores los 
que no eátán comprendidos. 
Manuelillo.—Pregunta Vd. si hay en 
la Habana algún profesor de violín 
que de lecciones por la noche y no ata-
qjie duro el bolsillo. Si hay alguno 
puede contestar a Ipreganíóu. 
A. D.—Los juicios por jurados se ce-
lebran en las cabeceras de partido del 
lugar donde,ha ocurrido el hecho de 
autos. No sabemos de ningún 'caso en 
(que los tribunales ¡de Justicia hayan 
actuado en Gijón. 
A. P.—"Cinderelia" es el nombre 
italiano de la ópera cuyo asunto es el 
cuento de la Cenicienta. Respecto á lo 
demás, le hago saber que Pote, el gran 
librero de "La, Moderna Poesía''. 
Obispo 135, ha recibivío utra renu--;a 
de diccionarios muy buenos á peso y 
medio. Son enciclopédicos y hasta 
contienen un vocabulario de modis-
mos griegos y latinos. 
R. A.—D. Telesforo García es mon-
tañés. 
C. L. E. A.—Si todas las personas 
á 'quienes no me es dado contestar se 
incomodan conmigo, tendré que ocul-
tarme en las entrañas de la tierra 
para escapar de sus iras. Formna una 
verdadera legión. 
—El 30 de Marzo último, el oro es-
taba á 953/̂ . Un centén valía 5.60, 
pero en las casas de canubio daban 
5.55. * 
—Cervantes dijo en el Quijote que 
^'los rayos del sol nunca dejan de ca-
lentar ni los de la luna humedecer." 
Pero después la ciencia ha observado 
experimentaimente que la luz de la lu-
na no tiene, que ver con la humedad 
ni con el frío. Cervantes era un escri-
tor de luces clarísimas y algo versado 
en conocimientos científicos, pero no 
se le puede considerar como infalible 
en ningún ramo del saber humano. 
Muchas aiirma'ciones no de literatos 
sino de sabios eminentes se han réc-
tiíieado después, con nuevos descu-
brimientos. 
—Cuando Andalucía estaba en po-
der de los árabes, formaron éstos allí 
varios reinos iudepnedientes ó fronte-
,rizos. Jerez de la Frontera pudo estar 
en el extremo de uno de aquellos es-
tados, y de ahí le vino el nombre. 
M. P.—Pregunta Vd. si puedo decir-
le donde se halla el pelotaris Nicasio 
Rincón. No o sabemos; si alguien 
puede contestar y lo hace, quedará 
servido. 
iwKgpi. m 
La viuda del Rey Humberto 
Pocas figuras hay en la sociedad 
moderna mejor conocidas y más popu-
lares que la figura de la Reina Marga-
rita de Italia. 
Hija de la Casa de Saboya, ha da-
do raros ejemplos de piedad filial, 
esposa del Rey Humberto, sus virtu-
des han igualado á las de la Reina 
Victoria, y madre de Víctor Manuel 
I I I , ha sabido desenvolver en el es-
píritu del joven Soberano grandes 
ideales, juicio sereno, vasta cultura. 
Enamorada de la soledad desde la 
trágica muerte de su esposo, se la vé 
•eu pocas ocasiones y de ella se oye 
hablar pocas veces. 
Vive sumida en -sus pensamientos y 
rodeada de sus recuerdos. 
Por rarísima excepción esa regla 
infiexible del silencio, se ha roto en 
favor de un periodista americano, Mr. 
Comvay, á quien ha favorecido con in-
teresantes ideas sobre varias de las 
cuestiones sociales que agitan al mun-
ido con temp oráne o. 
—Soy en absoluto opuesta á esas 
cosas extravagantes que se resumen 
en el sugestivo enunciado de la eman-
cipación de las mujeres. 
Ta! fué la primera respuesta de la 
Reina Margarita á las preguntas de 
Mr. Conwáy. 
—'En cualquiera condición en que 
la mujer se encuentre—añadió la au-
gusta dama—su primer cuidado ha 
de ser el de no renunciar á las cuali-
dades distintivas de su sexo. Pobre ó 
rica, alta ó baja d'ebe educarse según 
sus circunstancias. Por encima de 
todo hay que evitar el que se desarro-
llen en el'lais las notas que caracterizan 
al hombre. Una mezca, bien ordena-
da, de la antigua reserva social, y de 
la independencia moderna, nos darán 
el tipo de la mujer ideal. Bueno, que 
se la permita instruirse, aprender, tra-
bajar, brilar en la sociedad, pero acos-
tumbrándola siempre á buscar en el 
padre, en el heranano ó el miarido, la 
guía y el consejo para las dificultades 
de la existencia... ¿Por qué? Porque 
la mujer, por regla general, nunca lo-
grará &l juicio sereno y la experien-
cia del hombre. 
—Vuestra Magostad—preguntó su 
interlocutor, es partidaria de las fa-
milias numerosas? 
— S í . . . ¿ Cómo puede progresar un 
país sin una gran población? Una fa-
milia sin hijos, es una familia in-
completa. La infancia despierta sen-
timientos de poesía que conmueven el 
corazón de las mujeres. En la mujer 
aparece siempre el sentimiento de la 
nuaternidad. La mujer á quien falta 
esa bendición del cielo, ignora lo me-
jor que hay en la vida. No hablo de 
las inevitables excepciones; puede ha-
ber, y hay mujeres, que cumplen otra 
misión. Una vocación santa por ejem-
plo, puede acaparar por entero su 
cuerpo y su alma. Pero la esposa que 
de parti pris procura no tener hijos, 
debiera ser duramente castigada. El 
hecho de huir de las obligaciones de 
la maternida'íi constituye un" crimen 
contra la famiiiia y contra la Patria. 
La fuerza del ejemplo influye podero-
samente en los puebdos. Siempre he 
oido decir que las nobles enseñanzas 
de la Reina Victoria de Inglatera, pro-
dujeron 'excelentes resultados en su 
Reino. Ese poder del ejemplo, logra 
toda su eficacia en la juventud, que 
posee, por modo admirable, el don 
de la imitación. 
—¿'Cuál es, según Vuestra Majes-
tad, la base de la educación? 
—La instrucción religiosa, especial-
mente para las mujeres, en las que 
determina un carácter vigoroso. Una 
joven educada religiosamente, se res-
petará, en todas ocasiones, mejor que 
una joven que en nada crea. Esa ver-
dad se comprueba á todas horas y en 
todas \ a s circunstancias de la vida. 
La joven que en nada cree, podrá 11a-
marsie espirit fort; pero, en realidad, 
no será un alma fuerte. Perderá toda 
la gracia y toda la dulzura de la ima-
ginación, y, en cambio, su corazón, 
agitado por las prosáicas experiencias 
de la vida, no .logrará la fuerza nece-
saria para hacer frente á las adversi-
dades y tristezas" de la existencia. La 
mujer sin religión, es una flor sin per-
fume. 
—¿Dónde encuentra Vuestra"Majes-
tad el fundamento de la faimilia? 
—¡En el amor!... Es la base de to-
das las relaciones sociales. La Socie-
dad misma debe inspirarse en ese gran 
sentimiento. Un matrimonio sin amor 
es una maldición; el matrimonio basa-
do en el amor, es una bendición: esas 
uniones engendran pueblos' generosos 
y fuertes. 
—¿Qué opina Vuestra Majestad de 
las mujeres auglo-sajoñas? 
—En Italia l-a apreciamos^ mucho, 
cuando el Rey era niño puse á 0u cui-
dado una gouvernante inglesa. Lo 
mismo hice con el otro Príncipe y con 
las Princesas. El inglés es lengua fa-
miliar en nuestra Corte. 
—¿ Qué piensa Vuestra Majestad de 
•las mujeres coquetas? 
—Estimo que la coquetería es un 
gravísimo defecto. La mujer coqueta 
ordinariamente carece de corazón^ es 
incapaz de amar y búsca la admiración 
y no el sentimento. No sabe hacer 
otra cosa que jugar con la vanidad de 
los hombres. 
—El matrimonio, ¿es una ayuda, ó 
una carga en la vida? 
—¡ Quién lo duda! Para los que sien-
ten, que son la mayoría, la vocación 
del matrimonio es una ayuda podero-
sa. Una mujer amable, puede hacer 
mucho para alentar al hombre' en su 
trabajo. La dicha es un gran sostén 
de la existencia, y un matrimonio dis-
creto es la dicha misma. Una mujer 
que tiene tacto, constituye un auxilio 
inapreciable paa su marido. Ella pue-
de llegar á ser el mayor ornament de 
su existencia. 
^íuan de Becon. 
París, Julio. 
mmm dejiíno iiiiie 
El eminente Tayt Sing 
En la imperial Pekín se ha celebra-
do con .mucha pompa el primer cente-
nario del fallecimiento de Ta.yt Sing, 
uno de los amarillos más ilustres del 
Celeste Imperio. También ios chinos 
se dedican á celebrar centenarios; so-
lamente que en vez de conmemorar el 
natalicio, conmemoran la. defunción, 
quizá por considerar que es más razo-
nable solemnizar la fecha de la parti-
da que la f echa de la llegada. 
Tayt Sing era de humilde cuna. Su 
padre desempeñaba, las modestísimas 
funciones de palanquinero en casa de 
un poderoso magnate que debió la vi-
da á la abnegación y valentía de su 
servidor. En efecto, cierta noche que 
el prócer regresa.ba á su easa al salir 
de una fiesta, el palanquín en que iba 
fué asaltado por algunos ladrones ca-
llejeros. Los eriados del señorón, en 
lugar de defenderle, huj-eron como 
liebres; tan sólo uno de ellos resistió 
valientemente, gritando al propio 
tiempo con tales bríos que dió ocasión 
á que llegara al lugar del atraco una 
ronda de soldados. Escaparon los ma-
landcines, pero no sin asestar antes un 
tan terrible golpe al fiel servidor que 
P í r l a e A EN droguerías y boticas 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
cayó moribundo. Su amo agradecidí-
simo á tan señalado servicio, le dijo 
al agonizante que se muriese trauqui-
lo, 'que él mismo jurábale encargarse 
del porvenir déla viuda y de los huér-
fanos; promesa que fué cumplida es-
crupulosamente. 
De los tres hijos que dejara, el pa-
lanquinero Tayt, el más pequeño, era 
también el más gentil y más inteligen-
te. Cobróle singular cariño su podero-
sô  protector, y le hizo dar una educa-
ción esmeradísima, responditíndo tan 
bien el protegido ú tan señalado bene-
ficio que en edad muy juvenil todavía, 
obtuvo los más .altos grados académi-
cos y logró entrar en una de las admi-
vuistraciones imperiales. Dotado de 
claro talento, de una memoria prodi-
giosa, de gi'an facilidad de trabajo y 
de una voluntad de hierro, se distin-
guió de tal manera que hubo de lla-
mar la atención del mismo primer Mi-
nistro. No tardó éste en confiarle la 
dirección de un Negociado -de mucha 
importancia, poro en el eual 'andaban 
los asuntos tan embrollados que nadie 
sabía cómo poneirlos en .claro. Tayt 
Sing después de un detenido estudio 
eonveneióse de que todo el mal nacía 
del 0168011140 y de la pereza de los em-
pleados, así superiores como inferiores 
que dejaban dormir los expedientes 
sin darles el correspondiente curso. 
Los reunió á todos y les echó un dis-
curso, cuya substancia fué la sigufen-
te: 
—Podría y quizá debería dejaros 
eesantes á todos, sin'perjuicio de soli-
eitar vuestro procesamiento por malos 
servideres del Estado, pero prefiero 
ser clemente y ofreceros el medio de 
rehabilitaros por el trabajo. Seguiréis 
pues traibajando, pero como es menes-
ter recuperar el tiempo perdido, desde 
hoy quedan duplicadas las horas de 
oficinas; en lugar de ocho, serán diez 
y seis; ocho para el estudio y la re-
solución de los negocios nuevos; ocho 
para el curso de los atrasados. De esta 
suerte nos pondremos poco á poco al 
corriente. líe de advertir que no ad-
mitiré excusas ni dimisiones; los que 
no acepten mis eondiciones serán des-
tituidos con nota infamante y proce-
sados. 
A los quince días de aquel régimen 
de tnabajos forzados oficinescos, la 
mitad de los empleados dejaba, de asis-
tir al trabajo; los.unos estaban enfer-
mos los otros fingían estarlo. Tayt 
Sing les hizo visitar y examinar por 
los médicos oficiales, conminando á 
éstos con la más estrecha responsabili-
dad; á los enfermos de eamama, los 
hizo destituir y .encarcelar; á los de 
veras les encargó que se ras" sble^ie-
ran cuanto antes para poder volver al 
trabajo y no exponerse á la cesantía. 
A los seis meses de haberse adoptado 
•este sistema, el Negociado más difícil 
de la administraeión pública, iba como 
una seda; no quedaba ningún expe-
diente dormido ni retrasado. Verdad 
es que eineo ó seis presupuestívoros 
fallecieron de eainsancio; Tayt Sing 
les hizo enterrar á expensas del Esta-
do en tumbas muy bonitas, en cuyas 
lápidas se encomiaba la ejemplar la-
biriosidad de los difuntos. 
Años después, el Emperador puso 
en manos de Tayt Sing la Prefectura 
Superior de la capital; para desempe-
ñarlo se necesita ser mandarín de pri-
mera clase con botóoi de cristal, distin-
ciones que obtuvo el hijo del modesto 
palanquinero, cuando 'apenas eontaba 
treinta años, cosa exoepcionalísima en 
el funcionarismo chino, uno de los en 
que más se observa la rutinaria doc-
trina del lascenso, no por méritos per-
sonailes, simo por antigüedad. Pero el 
Emperador creyó entonces que era 
preferible nombrar Prefecto Superior 
á utn hombre joven, ilustre ya por sus 
talentos administrativos, que ,á algún 
atrofiado y vetusto veterano. 
Muy necesitado estaba Pekín en 
aquellos días de un gobernador de 
altas dotes y férrea voluntad. La in-
mensa urbe habíase eonvertido en un 
piresidio suelto; no parecía sino que 
en ella se habían reunido en vasta 
asociación todos los malhechores 
'del Imperio que campaban allí como 
en país conquistado y tenían muerta 
de miedo á la población honrada. Los 
robos, los atracos y hasta los asesina-
tos eran cosa firecuente durante el 
día; apenas cerrada la noche.se hacía 
imposible isalir de casa y ni aún dentro 
de sus moradas dormían tranquilos los 
vecinos, temerosos de verlas asalta-
das, eomo más de una y de diez veces 
sucediera. 
•' No hubo el nuevo gobernador de 
ahondar mucho el estudio de tan ver-
gonzosa situación para eonvenceirse de 
que la audacia de la gente maleante 
encontraba su más principal apoyo en 
la 'complicidad de los mismos elemen-
tos policiacos. Había, en efecto, agen-
tes, inspectores y hasta jefes que pro-
U-gían y amparaban á los ladrones, á 
•cambio de una buena parte del botín 
por éstos conquistado. Tyat Sing hizo 
reunir una mañana en lá Prefectuna, 
so pretexto de dictarles .instrucciones, 
á los Jefas y subalternos de cuya cul-
pabilidad uo podía tener duda; segui-
damente los hizo prender por fuerzas 
del ejército que tenía preparadas. De 
los sesenta 'detenidos que cayeron en 
el lazo, treinta fueron inmedi-atamen-
te daseaibezados. .A los otros treinta 
que acababan de contemplar con una 
emoción muy fácil de comprender, el 
suplicio de sus compañeros, les dijo 
Tayt Sing: 
—SI á vosotros no os hago decapi-
tar es pura y simplemente porque po-
déis serme útiles. Sois bribones, pero 
listos é inteligentes, capaees de pres-
tar buenos servicios. Conservaréis 
vuestros puestos; de vuestra conducta 
•dependerá que conservéis vuestras ca-
bezas. 
Esta pequeña tarenga y el espec-
táculo que la .precediera hicieron un 
efecto maravilloso. Reorganizada la 
policía pekinesa efectuó, bajo la direc-
ción del Prefecto una eampaña tan 
enérgica, secundada y fiscalizada por 
unas milicias de vecinos ereadas por 
Tayt Sing, que al cabo de dos meses 
no se encantraba en todo Pekín un la-
drón para un remedio. En ese breve 
período, doscientos y pico de malsi-
nes pasaron de la ealle á la fosa eo-
mún; .cuarenta y dos experimentaron 
esa transformación en lo que va de la 
salida de la luna á su puesta. 
No se mostró menos activo y radi-
eal el terrible gobernador. en otros 
asuntos de público interés. Persiguió 
eon incansable severidad á los sofisti-
cadores de materias alimenticias,, á 
los usureros comerciantes de%ala fe 
y, en general, á todas las especies de 
bípedos maléficos que procuran me-
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Por otra parte, fomentó importantes 
mejoras urbanas, fundó y reorganizó 
diversos servicios de benefieencia, pro-
tegió á los desgraciados, fué, en una 
palabra, un gran funcionario y un 
gran ciudadano. Desgraciadamente, la 
tremenda labor que se ha.bm impuesto 
acabó sus fuerzas y con su vida. Tayt 
Sing murió joven todavía, á los cua-
renta años, llorado por la ciudad y 
por el soberano. Se le hicieron exe-
quias suntuosas, y'Pekín no ha olvida-
do aún la memoria de 'aquel ejemplar 
varón, á cuya viuda é hijos hubo de 
señalar el emperador una pensión pa-
ra que no quedasen en la mayor esca-
sez. 
Si las aves, en general, presentan 
inferioridad respecto á los mamíferos, 
en general también, por lo que se re-
fiere -á la intelectualidad, digámoslo 
así (1), en cambio les son superiores 
en fantasíia, en sentimiento, en finura 
de sentidos y en vivacidad. Moralmen-
te, pues, la mayoría, de las aves vale 
•muchísimo más que la mayoría de los 
mamíferos. Si no molestáramos, diría-
mos que el -ave representa un femeni-
no, 'así como el mamífero tiene más 
analogía eon el masculino. 
La vida del âve nos ofrece á los hu-
manos no pocas enseñaimis. En ella 
encontramos todos los matices socia-
les é individuales, la, familia, la amis-
tad, la población, el grupo, la banda-
da, la legión, le muchedumbre, el va*-
gabundo, el bohemio, el salvaje, el ca-
ballero, el espadachín, el .avaro, .el 
truhán, el giirmet, la coqueta, la re-
catada, la bulliciosa, el músico, el ha-
blador, el músico-poeta, el silencioso, 
etc., etc. 
Existen en lias .aves, hemos dicho, 
los elementos sociales que relativa-
mente hallamos en las sociedades hu-
manas. Vamos á decir más. No se en-
(1) No pretendemos parangonar la inte-
ligencia de los irracionales con la del sér 
superior, la inteligencia puramente atá-
vica 6 instintiva no perfectible que ue mue-
ve dentro de un reducido campo de acción, 
con la inteligencia del hombre que se des* 
pliega en una esfera vastísima. 
L A M E J O R 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
Viger del tabelle 
del Br. >fyer 
• s u p l a n t a todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. ATEK y Ca., 
Loweü, Mass., E. U. A. 
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(CONTINUA) 
>—Y tú también escúchame—dijo re-
«iieltamemte Evelina, levanta-Tido la ca-
beza, mientras sus ojos despodían lla-
mas.—No acierto á comprender dón-
•de está la verdad y dónde la mentira; 
pero ya qne me obligas á revelarte las 
intimidades de mi alma, no o.lvidcs 
nunoa que soy y seré siempre de Gil-
berto. En el mundo, excepto él, to-
do me es indiferente. Gilberto ejerce 
»ohre mí imperio extraordinario, le 
considero modelo de 'honor y de dclá-
eadeza y no tolero que en mi presen-
eia se íe insulte. Aunque fuera ob-
.íeto del general desprecia, sola le de-
fendería contra todos. 
Enrique frunció él entrecejo^ des-
pidieron rayos sus hundidos ojos y 
tembló su voz. 
—¡Pobre Evelina!—•exclamó con 
voz ahogada. —Te compadezco por 
haibrv̂  Colocado tan mal tu amor. Ya 
que no en tí, debo pensar en tu hija. 
Una nube obscureció la frente de 
Evelina; algún pensamáento inoportu-
no surcó sn cerebro, pues instintiva-
mente se llevó las nianos á la frente. 
—Adoro á mi hija—dijo con su-
blime sencillez. 
—Entonces, ¿por qué no e-stá á tu 
lado? 
Evelina se turbó un tanto. 
Gilberto quiso ponerla en un cole-
gio—murmuró.—Si vieras Enrique— 
añadió con emoción,—qué* hermosa es 
mi hija. Me asusta, si embargo, su 
carácter -orgulloiso, y por eso Gilber-
to, cuando se lo escribí, ordenó para 
modi/fieárselo que la educaran en el 
colegio. 
—¿Quiere Irene mucho á su pa-
dre ? 
Aument6 la turbación de Evelina. 
—¡Oh!, sí, mucho—contestó—aunque 
Irene le lia visto muy pceas veces. 
—¿Tal vez Gilberto tenga miedo 
dé su hija? 
Evelina fijó en Enrique una mirada 
de asombro, mientras palpitaba su se-
no y tembliaban sus manos. 
—¿Miedo de su hija? 
—No lo sé, te lo pregunto, y tam-
bién por qué tu marido perraaneee 
tanto tiempo alejado de tí. 
—A ello le obligan ciertos asuntos 
que tiene en Italia. 
—¿ En Italia ? ¡ Ah 1 w,aíSiora recufes^a 
haber visto un sobre de carta á él 
dirigido, que procedía de allí. 
Y encarándose con Evelina, pregun-
tó : 
—'¿Estás segura de que tu marido 
se llama Gilberto? 
Evelina levantó su cabeza con aire 
altanero, que revelaba profunda in-
digrkción. 
—Es una infamia*,—lexiclamó—sos-
pechar hasta del nombre de Gilberto. 
Tengo pruebas positivas. 
—Serán falsas. 
La cólera enrojeció el semblante de 
Evelina; su mirada despedía rayos 
de orgullo. 
—Insultas al, padre de mi hija, al 
j hombre á quien adoro y adoraré toda 
i mi vida, porque le elegí libremente. 
I No quiero escucharte. Vete, vete. 
Enrique sentía un dog'al en la gar-
i ganta, y sus ojos llenáronse de lá-
I grimas. 
—Me arrojas de tu presencia como 
á un vilano—dijo con acento desga-
rrador,—te obedezco y me voy, pues 
ardo en deseos de abandonar esta ca-
sa. Violveré á tu presencia para en-
iseñarte las pruebas de la culpabilidad 
de Gilberto, que desmienten las que 
d;3 su inocencia tú posees. No con-
tento ese miserable aventurero con en-
gañar á su salvador, robándole la 
hija, ha tratado de asesinarme á trai-
ción. 
Evelina no se movió, bullían 'en su 
mente borrascosos pensamientos. Leía-
se en sus pupilas la indecisión. 
—No es verdad,—dijo;—mientes. 
—Te enseñaré la eicatriz que en 
mi frente produjo el arma homicida, 
al acudir á la cita que tú me diste. 
Evelina se acercó á él, torva la mi-
rada y sombría la voz. 
—O tú ó yo estamos locos,—inte-
rrumpió.—Te juro que jamás te di 
cita alguna. 
—¿No me escribistes al abandonar 
lá casa de la calle del Circo, en París? 
^ S í . 
-^¿No me dijiste en tu carta, que 
podría contestarte en la lista de Co-
rreos? . • 
Sí,lo recuerdo perfectamente,—res-
pondió Evelina en voz baja;—y tam-
bién me aeuerdo de que tu respuesta 
fué tan insultante para Gilberto, que 
desistí de seguir leyendo. 
—La leyó tu marido. , 
—No lo niego; nunca le disimulé 
nada. Y ya que tan injnstaíraente le 
.acusas, ¿sabes lo que dijo al leer tu 
carta? "Pobre joven, me da lásti-
ma; el amor por tí, lo haníe enloque-
cer." 
Ardían las sienes de Enrique; tomó 
su rostro extraña expresión, pero sin 
embargo, replicó con aparente calma: 
—¿Fué Gilberto quien te dictó la. 
carta en que tu me citaste? i 
—De nuevo digo que no te entiendo. 
—Imposible. En el atestado que 
obra en poder del Procurador de la 
República en París existe un papel, 
que aseguraría escrito por tí, en res-
puesta á mi carta. ¿Por qué pali-
deces ? 
—Por nada... prosigue. 
—Aquel papel era el señuelo de una 
traición, me atrajo á nna emboscada, 
en la que á poco pierdo la vida— aña-
dió gravemente Enrique,—Dios no per-
mitió que se cumplieran las intencio-
nes del asesino, y me salvó la exis-
tencia para velar sobre la tuya. ¿Me 
crees ahora? 
Evelina lanzó en torno suyo una 
mirada angustiosa. 
—No—dijo con récelo,—no te creo, 
hasta, que me muestres las pruebas que 
aseguras poseer. 
Enrique se extremeció, densa nube 
obscureció su frente. 
—¿Por qué te turbas? ¿Acaso has 
imentido?—exclamó Evelina, desa-
filándole con - m actitud. 
—¿Me juzgas tan miserable?—-ex-
clamó eon voz agitada y febril.—<Si 
me turbo es porque para poderte en-
señar las pruebas que me pides ten-
go que ir á París, separándome de tí, 
al cabo de encontrarte á costa de tan-
tos afanes. Aunque me expulses de 
tu lado, fiel al juramento que á tu 
padre le presté, escuchando los anhe-
los de mi corazón, velaré por tí, pro-
tejiéndote, pues me parece que pron-
to necesitarás de mi auxilio. 
Leve sonrisa apuntó en os labios de 
Evelina. 
—Parte tranquilo—dijo, y nada te-
mas. 
Angustia indecible oprimía el pe-
cho de Enrique. 
—¿Y si te pierdo de nuevo? 
—A tu vuelta te juro que me en-
contrarás. 
—Pero si Gilberto vuelve antes que 
yo y sabe que te he visto, procurará 
de nuevo sustraerte á mi influjo. 
Gilberto no regresará hasta dentro 
de algunos meses, en cuyo tiempo es-
pero que cambiarás de opinión res-
pecto á él y que se desvaneceráñ tus 
sospechas, resaltando la inoeencia de 
mi marido. No dudo de la traición de 
que fuistes víctima, ni de que la pro-
clamara una abominable intriga, pe-
ro proclamo en alta voz la inocencia 
de Gilberto, al que si cionocieras esti-
marías, desechando tus sospeohas. 
Enrique, aunque agitada su alma 
por celos, el odio y la cólera, supo 
mantenerse tranquilo. 
—Evelina,—dijo con entonación so-
lemne—¿juras esperarme? 
—Te lo juro, y que Dios me casti-
gne si falto á mi juramento. 
—Te ereo, pero no me fío de tus 
fcarde.-~^lj?oisto 6 de 1006. E d i c i ó n ilo D I A R I O D E L A M A R I N A 
leiieinti-im m e l las c i e r t a s m a n i f e s t a e i o -
que b i e n p u e d e n . c o m i d e r a r s e de 
n a t u r a i l e z a i n f e r i o r , que hall'amos ien 
h i e spec ie h u m a n a , y no se nos conde-
n e s i n o í r n o s . ¿ Q u i é n o s a r á d e c i r que 
í a a g r u p a c i ó n s o c i a l p a n a lia. g u e r n a 
lentre l o s h o m b r e s , s e a u n e s t a d o s u p e -
r i o r que d e b a n l a s a v e s é & e c h a r d e 
m e n o s en s u s o c i e d a d ? ¿ Q u i é n d i r á 
q u e e l d e s a f í o p o r iel l l a m a d o h o n o r 
i m l i . v í d u a l q u e n o e x i s t e e n t r e los 
¡ b í p e d o s .alados, s e a un m a t ó s o c i a l 
S i g n o d e i n t r o d u c i r s e ; e m a n a s o c i e d a d , 
c u a l q u i e r a q u e f í j e s e ? 
L a s a v e s n o se r e ú n e n p a r a e l e e m b a -
te . N o s e o n i g i n a n e n t r e los i n d i v i -
d u o s d e u n a m i s m a espec ie , n i •aún 
leutre los de d i s t i n t a s e spec ies , l a s 
eontvendas e l i m i n a d o r a s . N o -la eono-
een , pues , l a s a v e s e s a o r g a n i z a c i ó n d e 
l a g u e r r a , que e n t a n a l t o g r a d o l a po-
iseen l a s h o r m i g a s y otros i n s e c t o s y 
l o s 'hombres. E n n ñ m u n d o d e s e v e r i -
d a d y d e p a s i o n e s g u e r r e r a s , s e des-
l i z a Ía v i d a d e l o s m e n c i o n a d o s i n s e c -
rtos, a l t e r n a n d o c o n l a s o c u p a c i o n e s 
d e l a c o p i o d e l a s p r o v i s i o n e s y s u eon-
B e r v a i c i ó n . L a s aves no i a c o n o c e n e s a 
v i d a d u r a d e l h o r m i g u e r o . O t r o s ho-
irizontes s e a b r e n á s u l a c t i v i d a d ; e l 
í g o z o d e l a l e x p a n s i ó n , e l s e n t i m i e n t o 
d e l a l i b e r t a d y d e l m o v i m i e n t o , m á s 
rópido q u e e l d e n i n g ú n otro s e r d e 
n u e s t r o p l a n e t a . 
l i a ¡ a s o c i a c i ó n p a r a l o s e f ec tos d e 
d e f e n s a , s í que l a 'bai lamos e n t r e l a s 
« v e s : no l a v e m o s p a r a l a s e x i g e n c i a s 
d e l a t a q u é , eomo e n t r e los m a m í f e r o s 
y l o s i n s e c t o s . A s í lo s e j é r c i t o s p r o p i a -
nnente d i c h o s n o e x i s t e n e n e l l a s , todo 
do m á s e l e u e r p o d e r e s i s t e n c i a , e l 
•cuadro d e d e f e n s a c o n t r a l o s a t a q u e s 
d e l o s e n e m i g o s . Y a ú n ese a g r u p a -
ttniento d e l o s i n d i v i d u o s que f o r m a n 
e l b l o c k i n e x p u g n a b l e s ó l o e s a c c i -
d e n t a l , e n l a é p o c a g e n e r a l m e n t e d e 
l a e m i g r a c i ó n . A s í lo jveimos e n v a r i a s 
e spec ies zancudias , eomo p o r e j e m p l o 
l a s g r u l l a s y l a s c i i g ü e ñ a s ; e n v a r i a s 
d e l a s p e r e h a d o r a s , como l o s e s t o r n i -
n o s y o t r a s . _ 
aflTiduelo, que so lo e n r a r a s espec ies 
n a d a d o r a s , v a d e a d o T a s y c o r r e d o r a s 
e s u n a 'cont ienda á m u e r t e , e o m o e n 
a l g u n o s 'humanos, e n l a s e s p e c i e s p e r -
e h a d o r a s que o c u p a n e l p r i m e r l u g a r 
p o r l a n o b l e z a y v a l o r a r t í s t i c o d e s u s 
á n s t i n t o s , e l duielo no es l a g r o s e r a pe-
flea d e l c u e r p o , m á s 'ó m e n o s r e f i n a d a 
ió r e g l a m e n t a d a : es l a p o n d e r a c i ó n de 
l a s f a c u l t a d e s a n í m i c a s , e r i s t a l i z a d a s 
e n a r t e m u s i c a l e n t e r n u r a d e a l m a , 
e n fuego d e p a s i ó n , e t c . que la, a m a n t e 
e s c u c h a con e s p í r i t u de j u s t i c i a v e r -
d a d e r o , n o p r e i n í i u í d o . 
' L a a m i s t a d , e l respeto , l a 'benevo-
l e n c i a e n t r e los i n d i v i d u o s de u n a m i s -
m a e s p e c i e es l a r e g l a g e n e r a l e n e l 
m u n d o de l a s a v e s , b i e n a l r e v é s de 
lo que o c u r r e e n o t r a s e spec i e s de a n i -
m a l e s . 
L a a s o e i a c i ó n u r b a n a l a v e m o s esta-
b l e c i d a e n n o p o c a s espec ies d e a v e s : 
los g o r r i o n e s , l a s g o l o n d r i n a s d e r o c a , 
l o s a b e j a r u c o s y o t r a s . 
M a s a n t e todo e n l a f a m i l i a , n o t a -
m o s desde l u e g o l a p r e e m i n e n c i a d e l 
a v e . C o m p a r a n d o e s t e e s t a d o n a t u r o -
soe ia l , v e r d a d e r a e é l u l a e o n s t i t u t i v a 
d e l o r g a n i s m o c i v i l , e n l a s a v e s s u p e -
r i o r e s n o e n c o n t r a m o s i n f e r i o r i d a d 
respec to á l a e s p e c i e I l u m i n a . . L a p u -
r e z a y l a so l idez de é s t a , l a m á s a l t a 
i n s t i t u c i ó n n o s o n m a y o r e s e n p a r t e 
de n u e s t r a e s p e c i e q u e l o s o n e n los 
c i snes , e n e l p e l í c a n o , en l a s c i g ü e ñ a s , 
en l a s g o l o n d r i n a s , e n los r u i s e ñ o r e s , 
y a ú n e n o t r a s e spec ie s , t o d a s e l l a s t i -
pos s u p e r i o r e s d e l m u n d o d e l a s aves . 
S i l a s e spec ies i n f e r i o r e s e n este s e n -
t ido , c o m o el ga l lo e o m ú n y l o s ga l l o s 
de bosque (dos e s p e c i e s ) y otros , s e 
p o n e n a l n i v e l d e c i e r t o s puciblos h u -
m a n o s , a l g u n o s d e l A f r i e a y d e l A s i a , 
e n donde la, p o l i g a m i a h a d e s t r u i d o e l 
m a t r i m o n i o , e n c a m b i o l a s e spec i e s 
a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a s , s e p o n e n 
á la, a l t u r a d e los p u e b l o s m á s p e r f e c -
tamernte s o c i a l m e n t e c o n s t i t u i d o s : 
I n g l a t e r r a , S u i z a y E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . , d o n d e l a m u j e r , e l s e r f eme-
n i n o y d é b i l se h a l l a m á s r e s p e t a d o , 
donde s u i n f l u e n c i a m á s l i b r e m e n t e se 
•ejerce y c u y a n a t u r a l e z a í n t e g r a m e n t e 
se d e s a r r o l l a . 
L a s o l i d e z y l a fidelidad m a t r i m o -
n i a l , l a de l a s g o l o n d r i n a s s o b r e todo, 
p a r e c e u n a a f r e n t a p a r a l o s p a n e g i -
r i s t a s d e l Amo^r l i b r e , l o s s e m p i t e r -
n o s d e s t r u c t o r a s , c o n e l d i v o r c i o s i n 
f reno , d e l c u e r p o s o c i a l . L i b r e m e n t e , 
p o r r a z ó n d e l a s e i m l i d a d e s r e c í p r o -
c a s y a r m ó n i c a s s e u n e n a q u e l l a s 
a v e s ; y l a s o l i d e z de l a u n i ó n , l a cons-
tancia , d e l a m o r e s t i n a s e c u e l a de l a 
• r a z ó n ó b a s e e n que s e a p o y a , e l e n l a -
ce, no d é e i r c u n s t a n c i a s a p a r e n t e s , 
ficticias c u a n d o n o a n t i t é t i c a s d e 'cier-
tos e n l a c e s h u m a n o s , s i n o e a r a e t e r í s -
•tieas, p e r m a n e n t e s de a l m a y d e c u e r -
po , de s e r e s e q u i l i b r a d o s que se e o m -
p l e t a n m á s y m á s e n l a doble i n d i v i -
d u a i l i d a d d e l a m o r . 
L a e l e v a c i ó n d e l m u n d o d e l a s a v e s 
e s e v i d e n t e m e n t e s u p e r i o r á l a de l o s 
insectos . 
E l l a s n o s p r e s e n t a n e l t i p o s u p e r i o r 
g e n e r a l , e l d e l a c i u d a d l i b r e , d o n d e 
r e i n a e l a m o r y l a j u s t i c i a , d o n d e e l 
i n d i v i d u o n o se h a l l a c o h i b i d o en e l 
d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e s u s a c t i v i d a d e s , 
d o n d e la. s o l i d a r i d a d se m a n i f i e s t a , n o 
p o r el y u g o que l a h a c e f o r z o s a , s ino 
p o r e l l i b r e m o v i m i e n t o de l a v o l u n t a d 
r e s u l t a n t e d e i a i n t e l i g e n c i a y d e l 
s e n t i m i e n t o . 
E m i l i o T a r r é 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
l E ^ D f f i o L o JOLm I O S -
Cenas económicas a ÍO CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : P e s c a d o r a b i l g o t . 
A r r o z b l a n c o . 
C o s t i l l a p u e r c o e m p a u a d n . 
P o s t r e , p a n y ca4V;. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la l lá-
bana. 
Todas las habi íac ionos con vista ¿i la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero i 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl -l 
Las C a s i a s de T á r a l a 
de CARLOS 
EilR.V 
c u r a n r a d i c a l m e n t e las estrecheces, regu-
lando e l func ionamiento digest ivo. So 
v e n d e n en frascos de á 12 en las Bot icas 
y D r o g u e r í a s acredi tadas . 
4 a r r o b a s de p l a t a m a c i z a f ina, en 
c u c h a r a s , t e n e d o r e s y otros objetos , 
se r e a l i z a n á 80 c e n t a v o s l a o n z a . " L a 
E s m e r a l d a , " S a n R a f a e l I V A . 
15-T - l 
O C A S I O N . — P u e d e u s t e d v e r en l a s 
v i d r i e r a s de " L a E s m e r a l d a , " l a c a n -
t i d a d de e s p e j u e l o s y l entes de n i k e l 
c o n p i e d r a s d e l B r a s i l , 1" c a l i d a d , que 
r e a l i z a á $1-50 c t s . 
15 -T- l 
HOTEL TROTCHA 
V E D A D O . 
F r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n a n e x o 
c u a r t o de b a ñ o , d u c h a , etc. , y b a ñ o s 
de m a r . — R e s t a u r a n t de p r i m e r a c lase . 
C 1648 26-1 Ag. T. 
DOJ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
lo- San Rafael 71. Estudio Agular 45 
DR. JOSE ARTÜR1-) FIGUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
B s o e c l a l i s t á en piezas p ro tés icas .—-Pr i -
mer dentis ta do las Asociacioues de Re-
n ó r t a í a y do la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a m en la Quin ta " L a P u r í s i m a Con-
Í¿DS.6n "—Consultas de 12 á 5. Teniente 
R e V - 8 4 - ^ T e l é f o n o 3137.—Habana. • v , 
10 470 g6-15 J L 
¡ L W J E I Ü S T Á M T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . Jefe de C l ín i ca do 
Parfos por opos ic ión de la Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
d ules de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Mié rco les y Viernes en Sol 79. 
Domici l io J e s ú s M a r í a 57—Telé fono 5C5. o u 
7Í16 156m rny 15. 
Dr. ii. C 
Tra tamie i ' :o especial de Sí í i les y enfer-
medades vené reas .—Curac ión rílpida.—Con-
auitas de 12 A 3.—Teléfono 845 
ISfílUO NüM. a. ( a l tos ) . 
1562 " ' • 1-Ag-
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
Dr. José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Telftfono t405. 
11.300 UilWy 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
A g u i l a 96. relefo?80 w i 
9751 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V B N B R J O . , 
Cura rápida y radical. E l enfe mo puede 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 1 r ,faa 
L a blenorragia, se cura en L> días, por 
procedimientos propios y *sV0Cl^*f- Al, v. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de U 
mujer, de 2 á 4. A G F r H V T« 
8088 2C-|3 ¿ " j , 
11 307 . m 
D r . P a l a c i 
A - B O C A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1563 1-Ag. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco l e s y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 10^ y 104. 
10.564 26-17 J l . 
1 3 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dent í fr icos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 1(W03 26-22 J l 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á. 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 1-Ag. 
Eapci-laUsta en cnferiuecljulcs de los ojos 
y «1c IUM wfdoi*. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a [Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kiiíeraaertade» del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
KJÉÍPTU'NO 1157.. U E 12 11 3. 
1568 1-Ag. 
l l t l f l í s l e r a j i í c a F í » 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Elect i icidad, Rayos 
X, Rayos Pinsen. e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 3.2% á 4. 
O ' E e i l l y 43. 
9296 
.DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Míidieo del Hospital San Fraueloeo de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
T e l é f o n o 3154. 
78-26 Jn . 
D r . J u s t o V e r d u g o 
MfMlico Clrnjaiio de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
rte los profesores doctores Hayem .y Winter 
d'¿ París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1591 1-Ag. 
D r , F e i s x P a g é s 
Galiauo I G l , altos, estrada per San Jomé 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para ios pobres) 
C 1590 1-Ag. 
Dr. J u a n M. D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ̂  á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
G I F D E N T E S , 
I I K T i D T J í S 
VITOLAS PREFERIDAS POR LOS FUMADORES DE GUSTO 
\ 
Clruftfa en Reneral .—Vía» urinarias—-Kn-
formedadei» de Hcfiora*.—< o»inuMa« ac l ¿ • 
2. San Lflzaru 246.—Teléfono 1342. 
C 1579 1-Ag. _ 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de la Kmpresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m.. en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Klnfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la inscripeiCm. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Tele fono 1334. 
C 1574 1-Ag. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitlco por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del es tó -
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 ft 3» Santa Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
PELA YO GARCIA 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79, 
C 1593 1-Ag. 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr . Vlldósoja 
(Fundado en 18S0) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y (mímico, ¡DüS pc-HAs. 
Composteln í>7, entre Muralla y Teniente l u ^ 
B ' k j ü A N J B g ü S V A L D E S ^ 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regente del ( íab lente Dental de lo* . 
•uceNoreM del doctor Mig'uel GutiÓrrev. 
De S á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l -Ag . 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
J inenof l A i r e s u . L í l a b a i i í i . 
L a síflles primarla y la cons t l tuc lóna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 h 1-Ag. 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79 . 
ABOGADO 
H a b a n a . 
C 1581 
D e 11 á 1, 
1-Ag. 
ANÁLISIS BE ORINAS, 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s do orina, esputos 
sangre, leche, vinos, etc. 
IMIADO NUMERO 105. 
C 1595 i - A g . 
DR.GÜSTAVO 8. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. S. Te lé fono l í j ^ 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 1 1 1 
1566 1-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25, 
Teléfono 839. Do 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
D r w J u a n P a b i o C a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultan Cuba 101, do 12 fi 3. 
1571 1-As 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A X A 5 5 
1-Ag. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Espafiol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1576 1-Ag. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedade» flel cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 1051.2, próximo 
á Reina, de 12 & 2 . t -Te lé fono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
DR. F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 1-Ag. 
•criados. E s t o s a d v e r t i r á n á G i l b e r -
to de m i v i s i t a . 
— ' N i S i m ó n n i X i c e h a b l a r á n si yo 
les m a n d o c a l l a r . S o n fíeles y s u m i -
sos. 
E n r i q u e s i n t i ó g e r m i n a r en s u a l m a 
' inmensa p i e d a d a l v e r l a c r e d u l i d a d 
de E v e l i n a . 
E s t a , q u e •en todo e l m u n d o eonfia-
h a , d u d a b a , en. c a m b i o , de é l ; que s i em-
p r e le h a b l ó c o n acento ' s incero y que 
de b u e n a g a n a d e r r a a n a r í a s u s a n g r e 
p o r e v i t a r l e u n m i n u t o de s u f r i m i e n t o . 
¿ D e b í a part i /r , « e p a r a ' r s e de E v e -
l i n a , d e s p u é s de h a b e r l a > e n c o í i t r a d o ? 
¿ M a n t e n d r í a la j o v e n s u p r o m e s a ? 
' C u a n d o se a l e j ó de c a s a de E v e l i n a , 
Enr iq i iv? p a d e c í a , u n a e m o c i ó n indes -
c r i p t i b l e , y m e n t a l m e n t e s u p l i c a b a a l 
s e ñ o r de O a i m ó n que le i n s p i r a r a en 
s i t u a c i ó n ta-n c r í t i c a . 
¿ E r a pos ib le que E v e l i n a se obst i -
mara en a m a r p a s i o n a l m e n t e a l h o m -
b r e que d u r a n t e l a r g o s meses p e r m a -
iKM'ia a l e j a d o de e l l a , s i n d a r •cuenta-
de^ sus acc iones ni de sus p a s o s ? ¿ Q u é 
m á g i c o sor t i l eg io p o s e í a G i l b e r t o ? 
¿ L o g r a r í a é x i t o s u t e n t a t i v a , ó , á 
p e s a r de l a s p r u e b a s acu imuladas con-
t r a G i l b e r t o , p e r s i s t i r í a E v e l i n a e n 
•creerlo d igno de s u e s t i m a c i ó n ? ¿ E s -
t a r í a la p o b r e j o v o n c o n d e n a d a á p a -
d e c e r e t e r n a m e n t e u n i d a a, u n h o m b r e 
que j a m á s c o n s i n t i ó en p r e s e n t a r l a , 
a l m u n d o , h a c i é n d o l a c a m b i a r de r e -
s i d e n c i a p o r t e m o r á s er p e r s e g u i d o y 
d e s c u b i e r t o ? 
E n r i q u e , a s a l t a d o p o r t r i s t e s p r e -
scint imientos , s i b i e n i c o n f í a n d o poco 
e n l a e m p r e s a que i n t e n t a b a , d e c i d i ó 
p a r t i r . 
— S i n o lo h i c i e r a , — p e n s ó — E v e l i n a 
me j u z g a r í a i m i m p o s t o r y u n i n f a -
m e . N e c e s i t o , p u e s , a r r a n e a r l a c a -
r e t a á ese G i l b e r t o , p a r a q u e le l l e -
gne l a h o r a d e l cas t igo . C u m p l i r é m i 
d e b e r h a s t lo ú l t i m o . 
E n r i q u e a r r a s t r a d o p o r u n a f u e r z a 
m á s p o d e r o s a que s u v o l n n t a d , ó m e -
j o r d i c h o , c o n t r a l a q u e s u v o l u n t a d 
no p o d í a l u c h a r , p a r t i ó a q u e l m i s m o 
d í a de B a d é n . 
E n el t i e m p o que e s t u v o l e j o s de 
a l l í , n o d i s f r u t ó n i u n i n s t a n t e de r e -
poso, n a d a c o n s e g u í a d i s t r a e r l e de s u 
t u r b a c i ó n , de s u s d o l o r o s a s re f l ex io -
n e s . 
O r a s e a r r e p e n t í a d e h a b e r e m p r e n -
d ido el v i a j e , o r a se a f i r m a b a e n l a 
c o n v i c c i ó n de s u i m p r e s c i n d i b l e nece-
s i d a d , p e r o c o n s t a n t e m e n t e t e m í a p o r 
E v e l i n a , y m i l i n q u i e t o s p e n s a m i e n t o s 
m a f n i t e n í a u l e e n p e r p é t u a a n s i e d a d . 
S ó l o c u a n d o a l r e g r e s a r se v i ó e n l a 
ca l l e d e l p u e b l e c i l l o de O o s , c e r c a de 
l a c a s a de E v e l k r a , n n p r o f u n d o sus -
p i ro a l i v i ó s u peoho c o n t r i s t a d o . 
— D e n t r o de poco le l i a b l a r é — d i j o , 
— v s í á m í n o me cree , se r e n d i r á á 
l a e v i d e n c i a a n t e l a s p a l a b r a s e s c r i -
t a s p o r s u p a d r e m o r i b u n d o . 
C a í a i a t a r d e . L a n a t u r a l e z a se 
a d o r m i l a b a c o n i n f i n i t a q u i e t u d . 
A m e d i d a q u e E n r i q u e se a c e r c a b a 
á l a 'casa de E v e l i n a , s e n t í a a u m e n t a r 
s u a n s i e d a d . 
C u a n d o l e f a l t a b a n pocos p a s o s p a -
r a l l e g a r , se d e t u v o p a l i d e c i e n d o . 
L a s p u e r t a s d e l hote l , a s í c o m o l a s 
v e n t a n a s , e s t a b a n c e r r a d a s . 
C o n d i f i c u l t a d e l j o v e n c o n t u v o u n 
gr i to be e spanto . 
— ¡ I m p o s i b l e ! — b a l b u c e ó . — E v e l i n a 
n o se J i a b r á ido ¡ S e r í a h o r r i b l e ! 
P e r m a n e c i ó i n m ó v i l umos c u a n t o s 
s e g u n d o s , y luego , c o m a s a l t a d o por 
iraprevis i to acceso de d e m e n c i a , g o l p e ó 
l a p u e r t a 'Con r e p e t i d a v i o l e n c i a , s i n 
c o n s e g u i r que le a b r i e r a . 
N a d i e c o n t e s t ó . I n d u d a b l e m e n t e l a 
c a s a e s t a b a a b a n d o n a d a . 
U n a o l a de s a n g r e i n u n d ó el cere -
b r o de E n r i q u e ; e x p e r k n e n t ó s ensa -
c iones i m p o s i b l e s de d e s c r i b i r ; qu i so 
g r i t a r , p e r o n o p u d o , p o r q u e l a l en-
g u a se a d h i r i ó á s u p a l a d a r . C o m e n -
z a r o n los á r b o l e s y e l p a i s a j e á gi-
r a r e n t o r n o s u y o con r a p i d e z ver ía -
g i n o s a y c a y ó de, b r u c e s , a r a ñ a n d o la 
d u r a t i e r r a c o n las u ñ a s . 
A s í p e r m a n e c i ó lar.^o ra to , h a s t a 
que l a s a n g r e r e c o b r ó s u curso n a -
t u r a l , r e n a c i e r o n en é l los a l i en tos y 
t o r n a r o n l a s i d e a s á s u mente , d e v o l -
v i é n d o l e el c o n o c i m i e n t o de l a r e a -
l i d a d . 
Se l e v a n t ó , y con g r a n t r a b a j o , l le -
g ó 4 um m o n t ó n de p i e d r a s poco dis -
g ó caer , d e r r a m a n d o co-
, S u s n e r v i o s n e c e s i t a b a n 
s i n lo 'cual p e l i g r a b a s u 
m t a s d e s g r a c i a s q u e b r a n -
tante . 
A l l í se d 
p ioso l l a n t o 
d i s t e n d e r s e , 
r a z ó n p o r t 
toada. 
— ¡ Q u é d e s a f o r t u n a d o s o y ! ¡ T o d o 
h a c o n c l u i d o p a r a m í ! M e f a l t a v a l o r 
p a r a s e g u i r l u c h a n d o . . . ¿ A q u é fin? 
P e r o de r e p e n t e c a m b i ó l a e x p r e -
s i ó n de su r o s t r o , y p o n i é n d o s e en p i e : 
— N ó . M i e n t r a s v i v a no c e j a r é en 
m i e m p r e s a — d i j o . — E v e l i n a h u y e 'e 
m í , p e r o y o l a s a l v a r é de e l l a m i s m a 
y de s u v e r d u g o . 
R e c u p e r a n d o l a c a l m a , p e n s ó e n 
a d q u i r i r n o t i c i a s de s u p r e c i p i t a d a 
p a r t i d a . 
— A q u e l s a c e r d o t e — e x c l a m ó gol-
p e á n d o s e l a f r e n t e — q u e me p r o p o r -
c i o n ó t a n prec io sos i n f o r m e s , y que 
era la ú n i c a p e r s o n a que l a v i s i t a b a , 
q u i z á s e p a los m ó v i l e s de s u c o n d u c -
1;'. - C ó n i o no se me o c u r r i ó an te s l a 
i d e a ? 
E n r i q u e se a p a r t ó de a q u e l l u g a r y 
e m p r e n d i ó e l c a m i n o que a l cemente -
r i o c o n d u c í a . • 
T a r d ó en l l e g a r diez m i n u t o s . J a -
d e a b a , y e l s u d o r y e l p o l v o m a n c h a -
b a n s u fisonomía y su t r a j e . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 á 4 p . m . 
1558 1-Ag. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
ConsnUss en Prado 105. 
Coatado de Vlllnnnera. 
C 1583 1-Ag. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San Miguel 158, altoa. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1S69. 
C 1584 1-Ag. 
^ Valdés 9//ar¿¡ 
ABOGADO 
S A X I G N A C I O Í Í 8 - - D E 8 A 11 
11.116 26-26 J l . 
D r . J , A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y do Enfermos 
del Pecho.—Consulado nüm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves j 
sábados .—Para los pobres: los aábadoa J< 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfernsrdadrit de Hrñornn. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 18-13 Jn. 
D I L G O H Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Hédieo de la Casa de « 
BcncCccncia y Matexnldod 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108'i. T E L E F O N O S24. 
1572 1-Ag. 
SOLO Y SALAYA 
SI. i - i 
C 1573 1-Ag. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estamago 6 intestinos, 
exclusivanentc. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-, 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparla 
l ia 74. a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 1-Ag. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de l a Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos da 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
. 1560 1-Ag. 
. P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeNús María 01. De 13 ft 3 
1561 
L a p u e r t a d e l c e m e n t e r i o h a l l á b a s e 
e n t r e a b i e r t a . L a e m p u j o y e n t r ó . E l 
v i e j o s e p u l t u r e r o o c u p á b a s e e n l i m -
p i a r l o s s e n d e r o s , i n v a d i d o s p o r l a 
h i e r b a y l a s p l a n t a s p a r á r i t a s . 
A l r u i d o d e los p a s o s de E n r i q u e le 
r e c o n o c i ó y l a n z ó u n a e x c l a m a c i ó n : 
; — ¡ U s t e d ! ¡ U s t e d , c a b a l l e r o ! ¡ P o r 
fin!... H a c e q u i n c e d í a s que le e s p e r a n . 
— ¡ A m í ! ¿ Q u i é n ? — c o n t e s t ó E n r i -
que c o n e s t u p o r , p a l p á n d o s e el c o r a -
z ó n intensa imente . 
- J S í , s e ñ o r — r e p u s o e l s e p u l t u r e r o . 
— A q u e l l a s e ñ o r a que t o d a s l a s m a ñ a -
n a s v i s i t a b a l a t u m b a de s u h i j o se h a 
m a r c h a d o . U n a m a d r u g a d a en que es-
t a b a m á s t r i s t e que de c o s t u m b r e , des-
p u é s de o r a r y de o i r p e n o s a m e n t e l a 
m i s a , m a n i f e s t ó deseos de confe sarse . 
S u c o n f e s i ó n d u r ó dos h o r a s l a r g a s , y 
c u a n d o s a l i ó de l a s a c r i s t í a l l o r a b a . 
Y o e s t a b a c a v a n d o u n a fosa , y a l v e r -
me l a s e ñ o r a , se a c e r c ó á m í , d i c i é n -
d o m e : ' ' D e a h o r a en a d e l a n t e c u i ' a 
de q u e en l a t u m b a de m i h i j o n u n c a 
f a l t e n l a s flores. Y o me ausento de 
O o s . A q u í t i enes d i n e r o p a r a c u m p l i r 
m i e n c a r g o , y d e s p u é s n o te f a l t a r á 
m á s . " — L a e s c u c h é a t ó n i t o y se m a r -
c h ó , s i n que p u d i e r a d a r l e l a s g r a c i a s 
y d e c i r l e que c u m p l i r í a su deseo. Y 
en efecto, s e ñ o r i t o , ¿ n o le p a r e c e que 
tengo l a t u m b a del n i ñ o h e c h a u n j a r -
d í n \ 
— S í — d i j o E n r i t m c . — u e r o p r o s i u u c . 
P . D . D O D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10-296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E B 
A b o g a d o s 
H a n trasladado el bufete á la calle d« 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Glicina: de 8 á 11 a. m. y d« 
C 1471* In' Te lé fono ^lOi, 
" D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-« 
a n d y Habana.—Medicina Interna.—Con^ 
suilt1a,sordo 12 á 2.—Amistad D6. 11.435 26-1 Ag. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMAKTE 
Ex-Interno del Ilopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y do la SANGRU 
Consultas do 12 á 2. Rayo 17. 
11 191 26-27 J l . 
„ DOCTOR GAIVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
estenlidad.--Habana número 49, 
c 1(5-00 1-Ag. 
— P o c o m e q u e d a que c o n t a r . C u n i n 
do e l s e ñ o r c u r a s a l i ó de l a ig les ia , 
me l l a m ó p a r a p r e g u n t a r m e c o n voz 
e m o c i o n a d a : — ¿ C o n o c e r í a s a l foraste-
ro que o y ó m i s a el otro d í a en e l co* 
r o l — n S e g u r a m e n t e le t e n g o m u y pre-
sente en l a m e m o r i a — P u e s b i e n , si le 
ves , di le que le e spero en m i c a s a , pa-
r a e n t r e g a r l e u n a c a r t a de l a p e r s o n a 
de que h a b l a m o s y que y a s é los la^os 
de f a m i l i a que c o n e l l a le u n e n . 
E n r i q u e , , so focado, i n t e r r u m p i ó a l 
s e p u l t u r e r o : 
— i D i c e s l a v e r d a d ? 
—^Sí, s e ñ o r ; y p a r a c o n v e n c e r s e de 
ello, v e n g a c o n m i g o á c a s a de l s e ñ o * 
c u r a . 
— V a m o s , v a m o s en s e g u i d a — r e p u -
so E n r i q u e c o n v e h e m e n c i a . 
S a l i e r o n d e l c e m e n t e r i o , y por u n 
a t a j o , p r o n t o l l e g a r o n á c a s a de l sa -
cerdote . 
L e s a b r i ó u n a v i e j a , y d e s p u é s de 
s a b e r por el s e p u l t u r e r o q u i é n e r a s u 
a c o m p a ñ a n t e , i n t r o d u j o á E n r i q u e éril 
u n a e s t a n c i a l i m p i a y o r d e n a d a , cu-
y a s v e n t a n a s d a b a n 'á u n a f r o n t t ó s | 
h u e r t a . 
— S i é n t e s e — d i j o l a v i e j a ; — e l s e ñ o r 
c u r a s a l d r á en s e g u i d a . 
A l cabo de u n m o m e n t o el sacerdote 
e n t r ó p r e s u r o s o en l a e s t a n c i a , .a-C'fl* 
g i e n d í f á E n r i q u e con no ü n g i d a s im-
p a t í a . 
' C o n t i n u a r á ^ 
• 
UiAicio L A miSLJtiríA.—Adición de 'la taróle 
Mercado monetario 
E x p o r t a c i ó n 
P o r los s e ñ o r e s S i l v e i r a y C o m p . , se 
e x p o r t a r o n el s á b a d o p a r a N e w Y o r k , 
p o r «1 v a p o r a m e r i c a n o M é j i c o " , l a 
e a n t i d a d de $150,000 eu oro a j n e r i -
cam». 
C A . S A . S l>F¡ C A M K I O 
]... H a b a n a , A g o s t o 6 de 1906, 
A las 11 de la mañana . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 99 á 101 
B i l l e t e s B a u c o E s -
p;niol 4 á 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .49 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .50 eu p l a t a . 
L u i s e s á 4. 39 eu p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4. 40 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1.13 Y . 
t r í a l e s , c o m e r c i a l e s , m i n e r a s , 'ag-ríco-
las , etc., etc . 
D í o e s e que f o r m a n el C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n d e d i c h o B a n c o los s e ñ o -
r e s Mell iado, C h a r e t de l a F r e m o i r e , 
B e s a d a , l i g a r t e , G a s s e t , ( D . R a f a e l ) , 
R ó s p i d e , M'arc iués d e N e r v a y R o c h e t -
te. ( E s t e ú l t i m o c o n el c a r á c t e r de a d -
m i n i s t r a d o r - d e l e g a d o ) , haibiendo s i d o 
n o m b r a d o s : .asesor, D . R a m ó n S á n -
c h e z O c a ñ a , y s e c r e t a r i o g e n e r a l , D . 
O á r l o s C u a r t i e l l e s C á t a l a . 
A d u a n a de M a t a n z a s 
R e c a u d a d o en J u l i o de 
1905 ... . $ 66,284-98 
I d . i d . i d . 1906 49,511-03 
D i f e r e n c i a de m á s en 
1905 .: . .. . .. . $ 16,767-95 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s -
t i t o ... ... . , $ 14970-81 
A z ú c a r 
P a r a N e w Y o r k se e m b a r c a r o n ' p o r 
el v a p o r a m e r i c a n o <<Méjicc- ' ,a 5,030 
s a c o s de a z ú c a r . 
" v Tabacos torcidos \ 
S e h a n e x p o r t a d o p a r a los E s t a d o s 
U m i d o s p o r «1 v a p o r a m e r i c a n o " M é -
j i c o " 5 b a r r i l e s 185 p a c a s y 1538 ter-
c i o s de t a b a c o e n r a m a . 
Cigarros y p i c a d u r a 
E l s á b a d o se e x p o r t a r o n p a r a N e w 
Y o r k p o r eil v a p o r a m e r i o a n o " M é -
j i c o " 178 ,610 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s , 7 
3671/2 l i b r a s y 140 k i l o s de p i c a d u r a . 
Ganado importado , 
M v a p o r n o r u e g o " A u r o r a " t r a -
j o d e P u e r t o C o r t é s c o n s i g n a d o á los 
S r e s . L y k e s y h e r m a r í o , 935 n o v i l i o s . 
D e T a m p i c o i m p o r t ó e l v a p o r c u -
b a n o " B a y a m o " . c o n s i g n a d o á l a or-
d « ¿ , 73 toros , 222 b e c e r r o s , 107 y e g u a s , 
17 m u í a s y 97 c a b a l l o s . 
L a s f r u í a s de C u b a 
D e b i d o á l a s ges t iones de l c ó n s u l de 
C u b a e u P a r í s , s e ñ o r J o s é A . B a r n e t , 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a 
h a o f r e c i d o h a c e r u n e n s a y o p a r a esta-
b l e c e r en g r a n e s c a l a , en sus v a p o r e s , 
c á m a r a s f r i g o r í f i c a s en las que, a l r e -
g r e s a r de C u b a , p o d r á n l l e v a r s e en 
g r a n c a n t i d a d á F r a n c i a f r u t a s t r o p i -
ca les , e s p e c i a l m e n t e p i n a s y p l á t a n o s . 
S e h a n d a d o p o r l a c i t a d a C o m p a -
ñ í a i n s t r u c c i o n e s e spec ia l e s á s u s c a -
p i t a n e s , p a r a que e s t u d i e n l a m a n e r a 
de e n t r a r ó p o r lo m e n o s a p r o x i m a r s e 
a l p u e r t o de B a r a c o a . 
P i n a s 
E l s á b a d o se e m b a r c a r o n p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s p o r el v a p o r " M é j i -
c o " , 1,063 h u a c a l e s p i f ias 
Nuevo f errocarr i l 
en F i l i p i n a s 
L e e m o s en a E l C o m e r c i o " , d e M a -
n i l a : 
" L a T a r l a c R a i l w a y C o m p a n y " es 
u n a d e la.s s o c i e d a d e s f u n d a d a s ' b a j o 
l a .nueva L e y de C o r p o r a c i o n e s ó so-
c i e d a d es a n ó n i m a s . 
E s t a c o m p a ñ í a se p r o p o n e t r a z a r 
u n f e a T o c a r r i l en ¡la p r o v i n c i a de T a r -
l a c d e s d e e l p u e b l o d e Pao i iqu i h a s t a 
el pueb lo d e C a m i l i n g y p n d i e n d o de 
e s ta m a n e r a a l c a n z a r e l d i s t r i t o que 
p r o d u c e m á s a r r o z d e l a i s l a d e L u -
z ó n . C u a n d o t e n g a l a l í n e a h a s t a e l 
pneb lo d e C a m i l i n g se t r a t a de e x t e n -
d e r l a m á s «d N o r t e h a c i a e l p u e h l o de 
L i n g a y e n . T a m b i é n p o d r á e x t e n d e r s e 
h a c i a l a p r o v i n c i a de N u e v a í l e i j a , l o 
m e n o s h a s t a e l p u e b l o d e O u y a p i i . 
L a f r a n q u i c i a d e l gob ierno h a s ido 
c o n c e d i d a a l S r . W a l t e r E . O l s e n , c a -
p i t a l i s t a y c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a , 
q u i e n es u n o d e l o s a c c i o n i s t a s p r i n -
c i p a l e s d e l a c o m p a ñ í a , p e r o l a m a y o -
r í a d e l o s a c c i o n i s t a s son r e s i d e n t e s 
en l a m i s m a p r o o v i n c i a d e T a r d a c , c u -
y o hecho d e m u e s t r a el cntus ias imo d e 
ese p u e b l o y es l a m e j o r p r u e b a de 
que d e n t r o d é poco i tendremos u n a 
e m p r e s a d e c a p i t a l e s d e l p a í s que po-
d r á c o n t r i b u i r m u c h o « 1 a l i v i o d e l a 
s i t u a c i ó n c r í t i c a en que a h o r a n o s e n -
c o n t r a m o s . 
E n e l a ñ o p a s a d o e l •distrito d e C a -
m a l i n g e x p o r t ó wnos t r e s c i e n t o s m i l 
c a v a n e s de p a l a y , c u y o p a l a y f u é l l e -
v a d o p o r m e d i o de c a r r o s d e l p a í s , y 
se c a l c u l a que l a m i t a d d e este p a l a y 
s e r á ' t rasportado p o r m e d i o d e l f e r r o -
c a r r i l que se t r a t a d e t r a z a r e n ese 
d i s t r i t o y se d i c e que c o n e l l o h a b r á 
y a m u c h o m á s q u e l o n e c e s a r i o p a r a 
p a g a r los gastos a n u a l e s d e l a v í a ó 
d e l negoc io , p u d i e n d o d a r p o r c á l c u l o 
m í n i m o u n a g a n a n c i a m u y r e s p e t a b l e 
sobre e l c a p i t a l , esto s i n c o n t a r c o n lo 
que h a de g a n a r p o r l l e v a r p a s a j e r o s 
y l o s d e m á s n e g o c i o s que p u e d a a b a r -
c a r l a e m p r e s a " . 
Movimiento m a r í t i m o 
Nuevo Banco 
C o n u n c a p i t a l d e 20 m i l l o n e s d e pe-
s e t a s oro, d o m i c i l i a d o en ] \ I a d r i d , y 
s u c u r s a l e n P a r í s , se h a c o n s t i t u i d o e l 
B a n c o F r a n c o - E s p a ñ o l . 
E l ob je to de l a n u e v a s o c i e d a d á 
m á s de l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de los 
B a n c o s , e s d e d i c a r s e á l a c r e a c i ó n y 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e e m p r e s a s i n d u s -
L a Cooperat iva 
de A l t o s Hornos 
S e h a p u b l i c a d o l a m e m o r i a que l a 
Junta D i r e c t i v a de l a S o c i e d a d C o o p e -
rativa de Altos Hornos de Vizcaya en 
S e s t a o y S u c u r s a l e s e n Gai ldames V S o -
p u e r t a p r e s e n t ó á l a a p r o b a c i ó n "de l a 
J u n t a g e n e r a l de a s o c i a d o s . 
E n e l l a se i n d i c a n e l m o v i m i e n t o de 
m e r c a n c í a s y de ta l l e de v e n t a p o r 
meses . 
E n e l a ñ o 1905 i m p o r t a r o n la s v e n -
tas 545,720'41 pese tas ó s e a n 107,478 
p e s e t a s 88 c é n t i m o s m á s que en e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
E n los gastos h a h a b i d o u n a r e b a j a 
de 0 ^ 9 p o r 100. 
A los soc ios se les h a r e p a r t i d o el 3 
p o r c i e n t o sobre el c o n s u m o . 
D u r a n t e e l a ñ o 1905 i n g r e s a r o n 177 
socios y s a l i e r o n 98. E l n ú m e r o a c t u a l 
es de 654. 
H a n s ido a m o r t i z a d a s l a s 69 ,325'63 
pese tas q u e r e p r e s e n t a e l edif ic io so-
c i a l y se h a c a n c e l a d o l a d e u d a de 10 
m i l pese tas que e x i s t í a p o r u n p r é s -
t a m o de l a S o c i e d a d de A l t o s H o r n o s . 
H á b l a s e e n l a m e m o r i a de los p r o -
y e c t o s que e x i s t e n p a r a lo f u t u r o a ñ a -
d i e n d o que el a n t e p r o y e c t o de c a s a -
f o n d a p a r a o b r e r o s q u e d a a p l a z a d o 
h a s t a que se cuente c o n u n f o n d o de 
r e s e r v a r e s p e t a b l e 
L a S u c u r s a l de G a l d a m e s h a v e n d i -
do 151 ,168'54 pese tas ó s e a n 4 ,913'31 
m á s que en el a ñ o a n t e r i o r y h a r e p a r -
t ido t a m b i é n 3 p o r 100 de c o n s u m o . 
C u e n t a con 339 soc ios . 
Y l a de S o p u e r t a h a v e n d i d o 38,925 
pese tas 91 c é n t i m o s , é h izo e l r e p a r t o 
de lus a n t e r i o r e s . C u e n t a c o n 73 socios . 
E l " A u r o r a " 
C o n c a r g a m e n t o de g a n a d o fondeo 
en p u e r t o e l s á b a d o , p r o c e d e n t e de 
P u e r t o C o r t é s , e l v a p o r n o r u e g o A u -
r o r a . 
E l " M i g u e l M . P i n i l l o s " 
E l v a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e en -
t r ó e n p u e r t o eit d o m i n g o , p r o c e d e n t e 
de B a r c e l o n a y e sca las , c o n c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
E l " A m é r i c a " 
P r o c e d e n t e de B r e m e n e n t r ó en 
p u e r t o el d o m i n g o e l v a p o r a l e m á n 
A m é r i c a , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l " C a s i l d a " 
C o n c a r g a g e n e r a l f o n d e ó e n b a h í a 
el d o m i n g o p r o c e d e n t e de B u e n o s 
A i r e s , e l v a p o r i n g l é s C a s i l d a . 
E l " E u s s i a n P r i n c e " 
C o n c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o e n t r o 
e n p u e r t o a y e r e l v a p o r i n g l é s R u s s i a n 
P r i n c e , p r o c e d e n t e de P o r t A r t h u r . 
E l " C a l e d o n i a " 
A y e r e n t r ó en p u e r t o p r o c e d e n t e de 
C ien f l i egos , con c a r g a m e n t o de a z ú c a r , 
e l v a p o r a l e m á n C a l e d o n i a . 
E l " B a y a m o " 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó en b a -
h í a , p r o c e d e n t e de T a m p i c o , e l v a p o r 
c u b a n o B a y a m o . 
E l " M é r i d a " 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z e n t r ó ^ en 
p u e r t o h o y el v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , 
c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l " G u s s i e " 
P a r a T a m p a s a l i ó e n l a t a r d e de l s á -
b a d o el v a p o r a m r i c a n o G u s s i e , en l a s -
t r e . 
L o n j a de V i v a r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A L M A C E N 
100 c( queso Patagrás $27 qt. 
20 ci queso Plandes |31 qt. 
100 ci fresas Claveles rojos una. 
300 Ir. galleticas Maria Jacob 51.45. 
60 bles, cerveza neprra Basilisco $18>í W. 
50 ci vino Moscatel $10.'.^ una. 
125 ci id. Lainez Clarete 2\\2 $7.20 nna. 
90 ci id. blanco 12 ent. |S.46 
80 c[ ojén J . Bueno ?12 una. 
75 ci anís del mono $17.50 una. 
50 CT Rioja M. de Haro $1,75 CT. 
20 c[ amontillado Alfonso X I I I $10.60 
15 q vino Vinícola Francesa §6.50 q 
10 ci Posta l de Oro $8.50 q 
29 ci aceite $8.50 cj. 
100 c[ Jerez surtido $1.50. 

























S E E S P E R A N . 
St Thoioas, Veracruz y Tampico. 
• Kidelberg, Veracruz. 
Feguranoa, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Miguel M. Pinillos, Canarias. 
Ernesto. Liverpool y escalas. 
Américaa, Bremen. 
Morro Castle, New York. 
Monterey, New York . 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Cbalmetto, New Orleans. 
L a Normandie. Veracru* 
St. Jan, Hamburgo y escalas. 
Antonio López, Cádiz y eses. 
Reina Mí Cristina, Veracruz. 
Puerto Rico. Canarias y escalas. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D K A M 
St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
•Heidelberg, Bremen y escalas. 
Casilda Buenos Aires v eses. 
Seguranca, Veracruz y Progreso. 
Mérida, "New York. 
P-xcelsior, New Orleans. 
Morro Castle, New York, 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Esperanza. New York. 
L a Normandie. St. Nazaire. 
Chalmette, New Orleans. 
Antonio López. Veracruz. 
Reina Mí Cristina. Santander y esc. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 4; 
De Liverpool y esc. en 23 días, vp. esp. Rioia-
no, cap. Guerrica, con carga y pasajeros á 
H . Astorqui. 
De Puerto Cortes, en 3 dias. vp. ngo. Aurora, 
cp. Cbristophersen, ton, 1065, con ganado 
á Lykes y Hermano. 
Dia 5: 
De Barcelona y esc. en 34 dias, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, cp. Pérez , ton. 2999, con carga 
y pasajeros á Marcos, Hermanos y Comp. 
De Bremen, en 20 dias, vp. alm. America, ca-
pi tán Struncb, ton. 30'¿!2, con carga y pasa-
jeros á Schwab y Tillmann. 
De Buenos Aires y esc. en 25 dias, vp ing. C a -
silda, cp. Sraith, ton. 3997, con carga á J . 
Balcells y Comp. 
De Port Arthur, en 4 dias, vap. ing. Russian 
Prince, cp. Davis, ton. 2716, con petróleo a 
R. Truffin y Comp. 
De Cienfuegos, en 2 dias, vp. alem Caledonia, 
cp. Perlett, tons. 2035, con azúcar á He i l -
but y Rasch. 
D k 6: 
De Tampico. en 33^ días, vap. cub. Bayamo, 
cap. Huíc , ton. 3206, con carga y Zaldo y 
Comp. 
í t o 6 de lOOG 
! De Veracruz, en S\< días, vap. araer. Mérida, cap. Robartson, cu carga y 53 pasajeros á Zaldo y Comp, S A L I D A S 
Dia 4: 
Tampa y Cayo Hueso, gta. amer. James Slater 
Delaware, (B. W.) vp. ngo. Sverre. 
Tampico, vap. aniej. Gussie. 
Día 5: 
Mobila, gol. amer. Josephine. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Tampico en el vp. cub. Bayamo: 
Sres. Emi l io Gouer—Baldomcro Piedra. 
Do Barcelona y esc. en el vap. esp. Miguel 
M. do Pinillos, 
Sres. Eduardo Zanon—Pilar Latorre—Alfre-
do Palqmero—Enrique García—Lino Bravo— 
Isolina Vázquez—Lorenzo Rodriguez^—J. L l a -
nera—José Tousel—Isidoro Millaüs—31 de ter-
cera. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. J . Valdes—E González—J. Pérez—José 
Hernández—N. Hernán y 1 de fam—Emelina 
Avala—Jacoba N a v a r r o — F . Acosta-Jose y 
Emi l ia Obregon—P. Pifión—M. F e r n a n d e z -
Manuel de Jesús Blan co—Manuel Rius. 
Para Nueva Y o r k en el vap. amer. Méx ico . 
Sres. Emil io y Manuel López—Adolfo y A n -
gela Baro—Antonio Gobel y Sra—M. Abreu y 
fam—Saturnino Rarajon—Octavio Amador— 
V. Julia—V. M a r t í n e z - D e l ñ u Nuñez | Ignacio 
Webar—O: Del Monte—Elvira Zegulina—Joa-
quín Puenseco—Joaquín Ferreiro—B. Hernán-
dez—Pedro L . Ruiz y 1 de fam—F. Machado— 
R. Gutiérrez y 1 de fam-Amel io Llórente— 
F . Montaner—Fauslo Gutiérrez—A Canables— 
Ramón Alvarez—Antenio Berenguer—J. Pa-
rra¡¡^R. Amadier— José Moreno—P. Paez—I. 
Gut i érrez -Maur ic io Petit —Juan L a M a t a -
Indalecio Sobrado—José Anerel Pereda—Ma-
ria Antonio Alonso—R. Valdes—Dolores F i -
gueroa—Matías García—José Pérez. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
54 pacas tabaco. 
961 tercios tabaco. 
416 bits, provisiones. 
Delaware (B.*W.) vp. ngo. Sverre por L . V . 
Place. 
19000 f-acos azúcar. 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Gussie, por J . 
Me K a y . — E n lastre 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
5030 sacos azúcar. 
11 huacales aguacates. 
555 piezas madera de caoba. 
500 lios cueros. 
11 huacales plátanos. 
4 cajas dulce. 
1603 huacales pifias. 
5 barriles, 
175 pacas y 
1538 tercios tabaco. 
618 bultos efectos. 
367K libras y I 
460 kilos picadura. 
17S,';10 cajillas cigarros. 
4.103,226 tabacos. 
Puerto Cortés, vp. ngo. Aurora, por Lykes y 
Hno.—En lastre. 
Apalachicola, gol. am. Wellflee, per Salvador 
Prats.—En lastre. 
s 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDlecitó en la Mana e! m 1855 
E S LiA ÜXICA XACIONAIi 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sable S 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos h a s t a l a í e -
c h a $ 1 . 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
Asegura casas ele mamposteria exterior, 
mente, con tabiquería interior de mampos-
r.ería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y auna.ue no ten-
gan los pisos de mader.?., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centa.vo3 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 a l año. 
Los edificios de madera que contengan eg-
j tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, s i . la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e O u b í L 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
C 1605 1-Ag. 
m m n mmm 
DEL COMERCIO DE LA HiBAM 
Desde esta fecha queda abierta la matrí -
cula para el año escolar do 1906-1907, para 
las asignaturas de: Lectura, Esterlturu, A r l l -
metioa Elemental y Suiu-rlor, Grumfitica 
Caatelluna, Geograf ía , Ilfotorla, Ar i tmét ica 
Mercantil, TeneOuria ile Libro**, InelCti T a -
quigraf ía , Dibajo Liueal y Dibujo Natural. 
L a s matriculas se expedirán en esta Se-
cretarla, todos los días laborables de 7 á 9 
de la noche, previa presentac ión del recibo 
de cuota mensual del socio que la solicite, 
del mes en que se expida la matr ícula . 
L a s clases darán comienzo el lunes 6 del 
mes corriente. 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . T O R R E N S . 
11.599 5 T-3 1 M-4 
1 B I H i l l l i 
• [ , i t„ L i. 1 , 
Escuela preparatoria para j ó v e n e s y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Mús ica y Te-
legraf ía .—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e spaño l .—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Ins t i tuto .—Direcc ión: 




A V I S O 
Por este medio la acreditada loyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliecro, 
pur el cual s'j declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para rerormar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 




c a j a s 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a , B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o a d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e IdOL 
A G U I A R N . 1 0 8 
R L C E L A T S Y C O M P 
C—370 1 56 F b 11 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M i O S 
— D E L A — 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . " 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26.-28 J l . 
Nuestro estimado amigo el señot- Camilo 
Valdeón, ex-enca/rgado de la ferre ter ía " E l 
Llavín," Galiano y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en Mural la 67, y en el 
mismo giro, titulado " E l Bazar," la que tie-
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes antiguos de la ca-
sa y al públ ico en general, donde encontra-
rán un gran surtido concerniente al ramo 
y á precios sumamente, ventajosos, no duda 
será favorecido por el públ ico habanero, por 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos y de buen trato. 
C 15.49 8 M-28 8 T-28 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pava 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra oticina A m a r g u r a 
n ú m . L 
9/vmann de Co> 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18Mv 
dlí lOS B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o r n i l . 
JBAceu pagos por el ca&le. facíUcaa 
cartaa do crédito y «riratv ietrtás 
acorta v lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a , 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres. Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín . 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
071 156-U F b 
í 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa oriííinalmente establecida en LS44 
Giran -etras á la i'ista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L A 
1462 78-1 J L 
HIJOS DE R . ARSÜELLSS. 
BANQU.BK.OS. 
M M R C A J J E l i M S 3 6 . - H A B A Ñ A , 
Teléfono núm. TO, Cable?: "Kamonargaa 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Dep4-
«Itor. de valores, hac iéndose cargo del C o -
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—» 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores públ icos á 
Industriales.—Compra y venta dé letras de 
cambios.-Cobro.de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—«Giros sobre las prlncipaios 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 15«-1 A. 
BALCELLS 7 COMP. 
(S. en G.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-. 
ira incendios. 
1463 L56-1 J L 
s a b i d o v o £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hücen pagos por el cable, giran letras a 
;or ia y iarga vista y dan cartas de crédi to 
sobro New York, FUadelfla, New Orleans, 
l inn Franclscoi, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con 7os s e ñ o r e s F . B . 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ó r -
denes para la compra y vent i da valorea O 
accionus cotizables en la Bolsa de dicha c iu -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por c a -
bíi' diariamente. 
1461 78-1 J L „ 
8, O ' E i C l L L Y . 8. 
E 8 Q ( 7 I N A A M £ tt O A D B R B 9 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York , 
y.-w Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Giba l -
rrar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y S a n t » 
Cruz de Tenerife. 
y e » r L o a r t « t I s l a . 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad C i í n f u e g o s , Sancti Spíritus , Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar dei Río . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nus-
vitaa. „„ • 
1461 78^1 J L 
T I B A N C E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g ira letras á corta y larga vista 
sobre Tas principales plazas de esta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Saleares, 
Canarias é Ital ia. 
1460 78-1 J L 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES COBREOS 
TraMílic? 
A N T E S U E 
A F T O i n O L O P E S 7 C 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitfin O L I V E R . 
Saldrá para "Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite curfta y iiasíijeros pssra dicho puerto 
IJOS billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
5 E L V A P O R 
Keina Maria Cristina 
Capltflu F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U & A Y S A N T A N D E R 
*1 20 de AGOSTO á las cuatro de 1a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
«ete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí -
aos hasta, las diez del día de salida. 
L a s pfilizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
' de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará "el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos & 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene anlerxa una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S én plata cada uno, los d ías de 
sa l id i desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan »ti» consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio* nüin, 38. 
145J — 78-1 J L 
( G a l v e s t o n S t e a m s h i p C o . ) 
Nneya línea ie mm wi las costes 
íe! Norte y Sur. 
V a p o r " P R O G R E S O " 
Saldrá de Galveston para la Habunn, Ma-
tau/ias, Cárdenas y Caibarién el díu 25 de 
Agosto. 
V a p o r " V I T A L I A ' 5 ' 
Saldrá de Galveston para Cfenf«*Ko», 
Manzanillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para demás pormenores, diríjase 
& "VVm. C R O F T , Agente Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S KI5YNA, Agente General, 
C U B A 76 y 78. 
H a b a n a 
. C 1659 / 78-4 Ag. 
Y i t p o r e ^ c o s t e r o s ; 
Ü íílfPB U ¡s p o n r o i r i 
D E 
DURANTIS E l . MES 1>E AGOSTO 
V a p o r J U L I A . 
Miércolos 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautáuamo (solo á la ida), Sautlajío 
de Cuba, Santo Doming-o, San Pedro 
deMacoris, Ponce, Mayag-iiez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 11 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de !a tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
(Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánacnc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiag o de Cuba. 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los dominKOs á las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
míff lHraKMIff iKMMSJ.I i i l lks .Ht.) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante e l oresente raes de 
Agosto de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas eu Cienruesros, Casilda 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, "Francisco Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta ftts G de la tarde del día nterlor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y loa de los días 8,15 
y 2o al Bopuerón . 
Desde el la 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India OH 
Refining Company," y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 








Vapor Roína de los Argeles, 
v Joseflta. 
,, Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndez. 
„ Joseflta. 
,, Purísima Concepción 
Antinógenes Menáudez. 
tos señores pasajeros que embarquen en los vapores de eita Empresa deberán tomare! 
tren expreso que salo de la Es tac ión ae Villanueva tocios los miércoles y los sábados cada 
catorca días, á laa 9-30 de la noche, el cual lo& conducirá al costado del vapor. . 
L a carga para los vapores de los miércoles se recioirá por los Almacenes de los E e r r o e a r r i 
les Unidos hasta la* dos de la tarde de los martes. 
L s cara:a para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Apenóla de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de salida del vapor. 
Para más iníormeadirigirssá la Ajána la da la ü-n jrasa, O d l á f J i . , 
c l i l G 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de Daiüaie-
ros, que sale de la Es tac ión de Vi l ianu«va , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
l ' l ' M ' A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trasbordo) 
L A C A T A L I N A D B GITANE 
V C O R T E S . 
retornando de este úl t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve Ue i * 
mañana para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlrlamente en la es-
tción de Villanueva, 
P a r a m á s Informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
1459 ,78-1 J L 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición ño. la tarde.—Ígo®to 6 de IHOG, 
Decía yo ha pocos días, y me 
bro haberlo dicho tan en sazón, que 
Estébanez, el autor de las "Memo-
de don Nicolás Estévanez, el r ías A ? J más constante y sincero de los repu 
blieos españoles, liaría bien descolgan-
do la péñola de la espetera, tomando 
la porción de campo que como á leal 
lidiador le corresponde y, partido el 
sol, lanza en ristre y visera levantada, 
ponerse "en marcha" hacia el ideal. 
Ya está don Nicolás Estévanez en 
marcha; ya dirige ó redacta ó ayuda 
á d i r ig i r ó á redactar un periódico, 
semanario por ahora, que se t i tu la 
' ' E n Marcha", prohijado por algunas 
docenas de jóvenes animosos... ¡Eln 
marcha!... ¡Cuando, señor, t e rminará 
la jornada recia y dura! ¡Cuando la 
caravana de los idealistas h a r á un alto 
en el brocal del pozo hondo de los 
ideales! ¡Cuando beberá de las aguas 
plácidas de la fuente del oasis! E l ca-
mino es largo, árido, penoso; mas un 
anciano se yergue á la cabeza de la 
peregrinación, señala con mano añosa 
y t rémula la buena ruta, y gritando 
" ¡ E n marcha!" pisa con firme planta 
las arenas del sendero. La caravana 
le sigue; él no mira á la caravana: ¡ los 
grandes de la fe no vuelven la cabeza 
jfkcia a t r á s ! 
Es una vida, es un corazón, ês un 
alma, es un cerebro el que guía. Es 
una idea alba aureolada como en san-
tidad por un marco de blancas gue-
dejas; es el pastor de la grey, el pa-
triarca de la familia, el apóstol ; es la 
fe la que holla el sendero... Vosotros, 
los que no sintáis fe, los que no os 
humilléis al apostolado, los que no 
acatéis al patriarca, los que no aten-
dáis la voz insinuante del pastor, no 
sigáis la á r ida ruta. Si el ejemplo no 
os incita, tened el pie. Por este sende-
ro sólo deben caminar las almas gran-
des, los corazones varoniles, los áni-
mos serenos. Dado el primer paso es 
fuerza seguir el camino. E l paso a t rás 
es la t raición que acecha á la caravana 
animosa. " ¡ S u r s u m corda!..." Forta-
léceos con el ejemplo de aquella guía, 
de aquella idea alba, aureolada como 
en santidad por un marco de blancas 
guedejas. 
Toda dedicación á un ideal, es sa-
grada; todo esfuerzo en pro de un 
ideal, es santo. Las almas grandes, aun 
las que comulgan en los opuestos al-
tares de la idea, loan aquel esfuerzo 
y aquella dedicación. No en vano hi-
cimos de Don Quijote un héroe uni-
versal y de Sancho un mónstruo de 
barriga. 
¡Oh, qué ejemplo, qué gran ejemplo 
para nuestra juventud, para nuestra 
juventud española, el fuego augusto 
de Es tévanez! En la puesta de su vida, 
cuando el ánimo se abate y el corazón 
modera su marcha y vacila la fe y la 
decepción y el desengaño tr iunfan del 
idealismo y del optimismo; cuando el 
alma se eleva á Dios en t rémulas pre-
' ees y el cuerpo, cansado de luchar, se 
inclina á la madre t ierra gravitando 
hacia la nada, este dechado de conse-
cuencia, este haz de energías, esta 
carga de setenta años de lucha t i tá-
nica por un ideal, se yergue altivo co-
.mo la nobleza, austero como el deber, 
severo y dulce como el ejemplo y la 
^sentencia de Jesús , y con palabra bal-
buciente por la vibración de un pen-
isamiento que es ruego y mandato, nos 
enseña el ideal y nos manda seguirle 
,en pos del ideal: " ¡ E n marcha!" 
\ ^¡ iSursum corda!" 
' Para nosotros, los jóvenes viejos, 
los teórico-prácticos que hicimos de 
Don Quijote un objeto de irrisión y 
de Sancho un culto, este arranque de 
Estévanez es un latigazo en plena luz. 
.Que á mí me escueza no es óbice para 
que lo pregone, como no es óbice ser 
antirepublicano para admirar el tesón 
de un repúblieo severo que por distin-
tos medios persigue el mismo fin que 
los buenos patriotas: el bien de la pa-
tr ia . Y aún no se ha dicho la ú l t ima 
palabra, n i se dirá en el siglo, respecto 
de la forma de gobierno que más con-
viepe á la grandeza de las naciones. 
He dicho que algunas docenas de jó-
venes animosos prohijan el periódico 
" E n Marcha", que dirige ó redacta ó 
ayuda á redactar ó á escribir don N i -
colás Estévanez. Dios le aumente esas 
docenas y abra las almas de la juven-
tus á todo pensamiento que ent rañe la 
lucha por un ideal, que en siendo ideal 
lleva aparejado el aroma de pureza 
que os bien que envuelva toda gestión 
patr iót ica . 
Y salud al patriarca republicano. 
Atanasio Rivero. 
NOTAS TEATRALES 
Tanto la anatinée eoano la función 
de la noche se vieron muy favoreci-
das en Alb i su ; sobre todo, la úl t ima 
fué verdaderamente extraordinaria, 
llegando el público hasta el vestíbulo. 
M u y aplaudidos todos los números 
del programa, especialmente el "Cua-
dro Cubano", en "Se acabó la zafra", 
cantándose y -bailándose unos puntos 
y zapateo por Liona, Ojeda, Cuca Por-
íillo, Carmita Ruiz, la Gutiérrez y el 
Cuartet© Floro, teniendo que repetir-
los hasta cuatro veces. E l tenor 
Ca sañas, corno siempre, archibien y el 
cinematógrafo d i ó varias vistas nue-
vas tmuy cómicas. 
Para m a ñ a n a estreno del pasatiem-
po de eostumbres cubanas, " L a Es-
cuelita de 'baile", en cuya obra se dis-
tingue mucho el popular Santiago L i -
ma y Carmita Ruiz, bailándose unos 
danzones y rumbas, que ha r án las de-
licias de los afieionados a l género. Da-
do e l éxito alcanzado por el primer 
de los ent remés cubanos "Se acabó la 
zafra", no dudamos que también lo 
será " L a Escuelita de baile". 
B a s e 
E L P R I M E R J U E G O D E L 
P R E M I O D E V E R A N O 
Ante un buen número de espectado-
res se efectuó ayer la ánauguración de 
los juegos del "Premio de Verano", 
que se disputan los clubs Rojo, Aler-
ta y Azul. 
E l " m a t c h " que al principio pare-
cía ser una hecatombe para los defen-
sores de la enseña carmelita, fué á la 
terminación un desafío interesante y 
de expectación, pues en el noveno *' in-
n i n g " ambos elubs, el Rojo y el Aler-
ta estaban empatados, por lo que hubo 
necesidad de jugar una entrada más 
para que la novena ro ja pudiese obte-
ner la victoria. 
Desde la quinta entrada el " m a t c h " 
se hizo interesante debido á que tanto 
los feistas como los rojos se disputa-
ban el tereno palmo á palmo. 
Las pés imas eondiciones en que el 
"Festival de los Bomberos" dejó los 
terrenos, contr ibuyó en mucho á que 
se cometieran la mayor parte de los 
errores, principalmente en la parte de 
tercera base y S.S.. aquello m á s que 
un diamante para jugar al "base 
baLl" parecía un despeñadero, po-
niendo en peligro el "bello ros t ro" de 
los "players" , pues la bola más de 
tres ó •cuatro ocasiones les hizo pasar 
los grandes sustos por los inesperados 
" b a u n " que les hacían dar las pie-
dras y hoyos que allí existen. 
Ahora en cuanto á las novenas que 
ayer jugaron por primera vez, demos-
traron á las claras que lestaban fuera 
de prác t ica y que no había acción al-
guna, pero esto desaparecerá muy 
pronto como los " n i ñ o s " pongan un 
V I S I T A D E C O N F I A N Z A 
—¡Gracias á Dios que te encuentro en casa, picarona!—¡Ay, chica; pero si yo nunca 
xalgo! 
—Vamos, perdida; si estuve á verte dos veces y andabas callejeando; pregúntale á Cuca 
—¡Ah! Habrá sido el dia que fui á E L CORREO DE PAr; : * a comprar el corset para 
Cuca y unas aplicaciones para una amiguita del Vedado. 
—Oye, chica, á. propósito. ¿Te enteraste de la sorpresa que preparan en esa tienda? 
—Sí, hija, como no? Van á hacer regalos por medio de sellos propios. 
—Así si dará gusto reunirlos, porpue de los otros 
—Y qu6 regalos! Todos van á ser objetos de plata y metal blanco. Yo vi cuando los es-
taban eligiendo. Hay un reloj modernista que se podrá, sacar con cuatro libretas de á mil, 
que no se me escapa. 
—Yo ao voy á comprar hasta que vengan más que lo puramente necesario.—Ni yo. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
O B I S P O 8 0 . - R I C O , P E R E Z Y C O M R — T E L E F O N O 3 9 8 . 
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poco de icuidado y se tomen interés 
por el juego de "base b a l l " . 
E l nuevo 'pitchjer" del club Alerta 
padece ser bueno y que d a r á buenos re-
sultados cuando ya esté anás fogueado. 
También el "'bello Oebello" qme 
ocupó el " b o x " del club rojo no es-
tuvo á la 'altura que en otras ocasio-
nes, pues le eostaba trabajo dominar 
la bola; ta l pairecía que se espantaba 
de su sombra. 
En cuanto al resto de dos jugadores 
de segundo orden, á excepción del 
" p i t c h e r " del Alerta, todos los demás 
ya, son eonocidos de nuestro público 
y por lo tanto saben lo que de ellos 
pueden esperar. 
H é a.quí el "score" del juego: 
Alerta B. B. 
VB. C. II. SU. BJ. A. E 
Tt, Gonvantes. Lf . . . 5 1 0 
B. Carril lo, SS y 3a B . 5 2 2 
J . Morán, C. . . . . 5 0 1 
G. González, l a B . . . 4 0 1 
S. Contreras, 2a B. . . 5 1 1 
L . González, Rf. . . . 3 0 1 
R. Cárdenas, 3a B y SS B 0 2 
J . Martínez, Cf 3 1 1 
A. Pérez , P. . ., 4 1 1 
1 3 
0 .2 
0 5 1 1 
0 12 0 0 
0 0 
1 " 2 





39 6 10 3 29 18 11 
Rojo B. B. 
VB. C. n. SH. BI, A. E. 
R. Valdés , Cf y Lf . 
E . Prats, l a B. . . . 
L , Padrón, 3a B . . . 
R. Figarola, C. . . 
A. Arcano, L f y Cf. 
J . Escoto, 2a B. . . 
C. Laguardia , SS. . . 
B. Padrón, Rf. . . 
A. Díaz, P. ... > . . 
0 0 
1 1 
39 7 11 1 20 14 5 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
A l e r t a . . ;,• 0-0-2-0-2-0-0-0-1-1—S 
Rojo . , ., . 3-1-0-0-1-0-0-0-0-2—7 
STJMARIO 
E a r n e d runs, Alerta i , por Contreras. 
Stolen base, por L . González Cárdenas 
Mart ínez , Pérez, R. Va ldés 2, Prats y 
Escoto. 
Two base hits, Contreras 1, Pérez 1, 
Three base hits, R. Va ldés 1. 
Struck outs, por Díaz, 7 á Contreras 2, 
L . González, Cárdenas, Pérez 3; por P é -
rez 2, Escoto y Díaz. 
Called ball, por Díaz 3 á P. González, L , 
González, Martínez; por Pérez 5 á Prats 
2, L . Padrón 2, y Laguardia. 
Passe ball, Figarola 1. 
Dead ball, Díaz 1 á Pérez . 
Umpires, Pastor y Gutiérrez. 
Tiempo. 2 horas, 32 minutos. 
Anotador Oficial, R. S. Mendoza. 
Para m a ñ a n a 
Segundo desafío del Premio de 
Verano" jugando los clubs Azul y 
Rojo. 
Veremos cómo se portan los discí-
pulos de Evaristo. 
Mendoza. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Sen ra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman & domicilio. 
C 1594 l -Ag . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Á í pasar la calle de Misión el coche 
de plaza número 462, que conducía el 
moreno Evaristo Cordovez, fué arro-
llado por el t r anv ía eléctrico número 
58 de;l ramal de Je sús de Monte y 
Muelle de Luz, causándole aver ías á 
dicho vehíiculo y además lesionando 
levemente á la n iña Angela Porto, de 
Hueve años de edad, que en calidad de 
pasajero iba en el expresado coche. 
E l motorista quedó citado de com-
panendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distri to. 
E n la calzada de San ázaro esquina 
á Campanario fué arrollado e1! blanco 
Manuel ViLlagen Díaz, por el t r anv ía 
número 29 de la línea de Palatino cau-
sándole una herida contusa en la re-
gión occipito-í'rontal, con f enómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
F u é detenido el motorista, y puesto 
á disposición del señor 'Juez de Guar-
dia. V 
Francisco Mart ínez Fernández , ve-
cino de Aguila 114, encontrándose en 
el café " L a I n d i a " fué agredido por 
otro individuo nombrado Benjamín 
Arroyo, quien dándole un empujón le 
•hizo caer y a l dar con una de las co-
lumnas del portal, se causó una herida 
grave en la cabeza. 
Mar t ínez y Arroyo fueron presenta-
dos ante el señor Juez de Guardia pa-
ra que se procediera á lo que hubiera 
luffar. 
I /a parda María Regla Valdés, veci-
na de San Isidro 39, accesoria, • fué 
asistida esta madrugada en el Centro 
de Socorro del Primer Distri to, de va-
rias contusiones y lesiones en la cara 
y otras partes del cuerpo, de pronós-
tico leve, cuyas lesiones dice se las 
cíinsó su exeoncubino Juan Illue, Va'l-
déf, (a) " C o r d o v é s , " por negarse ella 
á seguir viviendo en su compañía. 
La Valdés, acusa además al "Gordo-
v é s , " de haberle hurtado diez pesos 
plata que guardaba en la gaveta del 
locador. 
E l acusado no ha sido habido, y de 
la asistencia de la Valdés, se ha rá car-
go el doctor Si garrea. 
A l transitar por la calle de Tacón, 
gpente á Palaeao, Juan Villaviceneio, 
vecino del Calvario, tuvo la desgracia 
de que el caballo que montaba resba-
lase, y cayéndole encima le causó 
lesiones leves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l menor Ramón Yaurrieta Caha-
llero, de tres años de edad, vecino de 
Inquisidor 16, se cayó de una silla en 
su domicilio, cansándose una herida 
en la rfegión mentómana, de pronósti-
eo leve. 
En el "carrousel" establecido en la 
calle de Zulueta esquina á Animas, se 
cayó el menor Antonio Andceto, de 10 
años, vecino de Obrapía número 66, 
causándose una herida contusa, en la 
rdgión frontal, de promóstico leve. 
E l heoho fué casual. 
Por el vigilante 1,009, fué detenido 
el blanco Luís Díaz Amuzara, depen-
diente y vecino de Neptuno 60, á vir-
tud de la acusación que le hace Epi-
dio de la Vega, del propio domicilio, 
de ser el autor del hurto de envases 
para café, cuyo heoho denunció ayer 
á la poilicía. 
En los momentos que la menor mo-
rena de tres años de edad, Lucrecia 
Valdés, vecina de Neptuno 29, fué á 
atravesar la calle de su domicilio por 
la esquina de Soledad, la arrol ló el 
t r anv ía eléctrico número 145 del ra-
m&ñ de Universidad y Aduana, cau-
sándole una herida grave en el pié iz-
quierdo, con fractura del dedo grue-
so. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
del hecho. 
ROIOMINA 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n po r U N P E b O 
Los teatros.—No ha llegado á esta 
mesa, el programa del Nacional; pero 
es presumible que siga funcionando es-
ta noche el cánematógrafo Rosas, pa-
ra el que 'desde su apar ic iónn soplan 
viéntaos bonancibles. 
En Payret va un estreno en la se-
gunda tanda: la zarzuela Frasco Luís, 
en tres cuadros, original de Alfonso 
Benito y el maestro Alv i ra . 
Antes que esa obra, se representa 
La gatita blanca, y después que ella. 
La peseta enferma, que ya debiera 
'cambiar de nombre, porque el enfermo 
ahora es el señor Centén. 
En Albisu siguen las varieddes de 
Alfredo Misa ofreciendo solaz á la 
concurrencia. 
s En las tres tandas de esta noche 
toman parte el tenor Casañas, el cua-
dro t ípico cubano, de Lima, Carmita 
Ruiz y el el cuarteto Floro, y los de-
m á s elementos de la Compañía. 
Las dos tandas de Alhambra se lle-
nan con los sainetes ¡Pa que sude! y 
Las bodas de Chumba. 
Y en Actuali4iades se estrenan tres 
ipelículas llegadas de París , con los t í-
tulos de " E l Romadizo", "Goloso to-
mado por l a d r ó n " y "Via je alrede-
dor de una estrella", y además, las 
jotas bailadas y cantadas, q'.u* engen-
dran el regocijo en el taima, y los bai-
les andaljuces, que trastornan los sen-
tidos. 
A L . — ' : ' • 
E l mirarme una vez tus dulces ojos 
en un feliz encuentro del acaso, 
lo juzgo una bendita recompensa 
que viene de lo alto, 
en premio de un amor inextinguible 
á, t ravés de los años 
Pero ayer me miraste, luz del cíelo, 
dos veces al cruzar como un re lámpago , 
y esto anuncia el albor del bello día 
que me está señalado, 
en el que he de besar tu noble rostro 
con el amor de un santo. 
X . 
María Bonora.—Se encuentra ac-
tualmente en esta capital la tiple 'es-
pañola de este nombre, que ha figura-
do con éxito en el teatro Mart ín , de la 
ROMEO Y 
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vil la y corte que fué del Oso y el Ma-
droño y hoy es del Real, el Retiro, los 
Museos y el Banco de España . 
María Bonora est renó en Madrid-la 
zarzuela Frasco Luís, que esta noche 
sr representa en Payret por vez p r i m e -
ra en Cuba. 
Alas de ganso.—Un inventor de At-
laata ha construido un automóvil que 
ma i-cha impulsado por unas alas ele ta-
maño enorme, y de forma semejante 
á las ele los gansos. 
Con estas alas da rá el ta l automóvil 
unos chascos mayúsculos. 
A lo mejor lo verá uno venir á lo 
lejos por la carretera y d i r á : 
—Ahí viene, un ganso enorme. 
Y después verá con relativa sorpre-
sa que baja del autemóvil un poeta 
molernista, 
Intima.-
Hay una tumba en el pobre 
cementerio de una aldea \ 
que está cercada de flores , • 
que con lágrimas se riegan.' V* 
Y cuando el viento las mece )• 
aquellas flores se besan. l 
y parece que suspiran * 
y parece que se quejan. '» 
Duerme mi madre del alm/ 
bajo su dosel de piedra, \ 
¡mis suspiros no los 'oye! 
¡mis besos no la despiertan! 
Narciso Días de Escovar. 
Quien ama el peligro — E l re-
frán lo dice: sucumbe en él. 
Según una estadística, durante el 
año 1905, las ascensiones en Suiza han 
costado la vida á 20 personas. 
Es de creer que no todos hayan sido 
accidentes inesperados. 
No lo digo á humo de pajas, 
que ya sé por qué lo digo. 
Como han ocurrido en Suiza, 
bien pudieran ser suizidios. 
Para los gatos.—La Princesa Victo-
ria de Holstein ha hecho construir en 
el Parque de "Windsor una quinta mo-
delo exclusivamente para albergar sus 
gatos. 
L a quinta es magnífica. Se trata 
de una construcción de dos pisos, cu-
yos planos han sido hechos por la 
misma princesa. Tiene cuatro venta-
nas, dos en la planta baja y dos en el 
pHmer piso» Un plamo inclinado per-
mite á los gatos subir á sus alcobas, 
donde tienen camas confortables. 
Y allí viven animados y tranquilos, 
más f elices que la mayor parte del gé-
nero h'umano. 
i Qué d i rán las ratas! 
Hay que felicitar á esa generosa 
Princesa por su amor á la raza feli-
na, y porque sin duda en su domi-
nios no hay hambre, n i miseria que 
demanden un poco de lo miueho que 
concede á los gatos. 
Rondel galante.—> 
Vengo de ex t raño país 
para postrarme » tus pios; ^ 
y ofrecerte, estas que ves, 
pá l idas flores de lis. 
Yo he visto la bruma gris J 
del cielo d inamarqués ; 
has t iáronme ya. los tés: 
de las noches de Par ís . 
Pero t ú no me a m a r á s . _ 
comprendo Que en mí verás 
a l bohemio que á, tus pies 
deshoja flores de lis, : 
hastiado ya de los tés ' 
de las noches de Par ís . 
Agustín Acosta. 
Inmunidad nueva.—Ahora se des-
cuelga un higienista americano con la 
teor ía de •que los que tocan instru-
mentos de vientos gozan de completa 
inmunidad contra las afecciones pul-
monares. 
Y debe ser verdad. 
Por lo menos, no se ha visto hasta 
ahora que nadie coja una pu lmon ía 
por el aire de una flauta. 
N i se ha constipado nadie, • 
del uno al 'otro confín, 
á consecuencia de un solo 
de corne t ín ! 
Seguros contra la calvicie.—En esta 
época de progreso en que vivimos no 
es exagerado decir que el hombre pue-
de asegurarse contra todo accidente 
imagina.ble, con t a l que .se halle dis-
puesto á pagar una prima más ó me-
nos elevada. 
Sabido es que los grandes músicos 
•como Kubelik y Paderewski, asegu-
ran los dedos de sus manos contra ac-
cidentes que pudieran inhabiilitarles 
para el ejercicio de su divino arte. Los 
cantantes aseguran sus gargantas; los 
atletas, sus miembros etc. Hay Compa-
ñías que se dedican á la especialidad 
de seguros contra la. pérdida de la vis-
ta. 
E n Alemania, un niño puede asegu-
rarse contra la oftalmia hasta la edad 
de 35 años, mediante el pago de 
una prima anual de sesenta céntimos. 
Si durante el tiempo de la operación 
el asegurado padece alguna enferme-
dad en la vista, la Compañía se encar-
ga de su curación. 
También existen seguros contra ía 
calvicie y la pé rd ida de los dienfes-; y 
recientemente, un fenómeno de feria 
aseguró en 2,500 francos su barba, 
larga do tres metros. 
Otro seguro original, es el que pue-
de hacer con la misma Compañía, el 
presunto heredero de un tío soltero 
contra el riesgo de que éste se case y 
sea aquel suplantado. Los boticarios 
se aseguran contra las 'consecuencias 
enojosas que puedan sobrevenirles, 
por el hecho de que uno de sus depen-
dientes despache una droga por otra-
los médicos contra las equivoeaeiones 
que sufran al hacer un diagnóstico ¡ 
los banqueros, ¡contra la posibilidad 
de un desastre financiero. 
En una palabra, todos los riesEms 
que un hombre puede correr, desde 
un temblor de tierra, hasta un ataque 
de sarampión, se hallan sabiamente 
previstos por las Sociedades asegura-
doras, y culpa nuestra será, si algún 
d í a nos dejamos sorprender por da des-
gracia en cualquiera de sus tnúltipl-j 
¡formas. 
Achares 
—No me quieres? 
—No te quiero. 
- Tienes mi ear 'ño á mengua? 
—Taimpoco. 
— l í e das achare», 
ú me das en la e a h e z a 
porque algún otro lipendi 
—pon,-.-;,) pun- " l i p e n d i " el Brevas-
te ha dicho de mí que len;>'o • 
más zapatos que vergüenza 
y que ando descalzo V 
—Nones. , 
—Entonces ? 
—Pué que te quiera 
eiiando anuncien los papeles 
que fumas! 
—De La Emiriencia? 
—'De eso mismo 
—Fumo el ruso! 
—Es de veras? 
—Es de veras! 
—Pues agár ra te á este braza 
y vamos largando tela! 
La nota final.— 
En un colegio, durante la clase da 
Historia Natural, el profesor habla del 
período prehistórico, y dice: 
—En aquel:)os tiempos, los hombre 
erraban por los campos, cubiertos 
pieles de animales. 
Un atlumno, ingenuamente: 
—¿Y en aquella época había aul 
móviles? 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a e e r < 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p o r 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 




De orden del señor Presidente, se con* 
voca por este medio & los señores asociado! 
para que se sirvan concurrir (i la .Tuni: 
General extraordinaria que se celebrari 
esto Centro el próximo día G, ü la.s S do 
noche, para la lectura del Reglamento C 
neral ú l t imamente aprobado. 
Habana, Agosto 4 de 190G. 
E l Secretan*, 
• • A .MACH 
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¡ i Hi! M E E l l ! 
Cuando el calzado se rompe 
y los dedales asoman 
su forma blanca ó morena 
por la punta de las botas, 
—no hay más remedio que i r pronta 
á la tienda y comprar otras. 
Cuando la mujer se pone 
majadera y murruñosa, 
que no hay cristo que la aguant 
con sus celos y sus cosas, 
—el mejor de los remedios, 
es el cambiarla por otra. 
Y aunque yo j amás cambiara 
por nadie, á mi buena esposa,; 
que mis caprichos aguanta i 
y mis pesares soporta, 1 
me han dicho algunos amigos.....? 
que el cambio es una gran cosa, i 
¿Y qué remedio nos queda, 
si se nos rompe la ropa, 
que i r á la casa revuelta 
para cambiarla por otra, 
si es la casa más barata 
y la tela más famosa? 
NINGUNO. 
C 1C52 2 T- í 
'o 
uebieo 
£n todo el 
97¡es de f̂ideOt 
Es necesario hacer 
lugar pa ra las* nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , ! 
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